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A 
ABADÍA (Ignacio). Asiento del Des-
pacho de Ministro honorario del 
Consejo de Hacienda.—1794. 
Núm. 740 e., fol. 158. 
ABARCA DE BOLEA (Luís). Nómina 
de la Chancillería de Valladolid. 
—Oidor. — 1606, 1607, 1608, 
1609, 1610, 1611, 1612 y 1613. 
Núm. 724 e., fols. 8 y., 18, 37, 
58 v., 83, 95, 105 v., 131. 
—Asiento del Despacho de M i -
nistro supernumerario del Con-
sejo de Indias.—1613. 
Núm. 724 e., fol. 137. 
AB ARCA MALDONADO (Fernando 
de). Asiento del Despacho de M i -
nistro honorario del Consejo de 
Hacienda.—1674. 
Núm. 729 e., fol. 409 v. 
ABARÍA (Esteban José de). Despa-
cho de Ministro de capa y espa-
da del Consejo de Indias,—1738. 
Núm. 726 e., foil. 219 v. 
ABAURRE (Manuel de). Despacho 
de Fiscal de la Audiencia de 
Asturias.—1730. 
Núm. 736 e., fol. 5. 
ABELLO DE VALDÉS (Juan Aritó-
nio). Despacho de Alcalde del 
Crimen supernumerario de la 
Chancillería de Valladolid.—1658. 
Núm. 728 e., fol. 345. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid. — Alcalde del Cri-
men.—1659, 1660, 1661, 1666, 
1667, 1668, 1669, 1670, 1671. 
1672 y 1673. 
Núm. 728 e., fols. 361, 395 v., 
435; núm. 729 e., fols. 186 v., 
216, 2(39, 26o, 27o, 303, 347 v. y 
369-
—Cédula para que no tome pose-
sión de su plaza.—1661. 
Núm. 728 e., fols. 461 v. y 462. 
Cédula para que entre en el ejer-
cicio de la plaza de Alcalde del 
Crimen de la Chancillefiá de Va-
lladolid.—1665. 
Núm. 729 e., fol. 151. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—1673. 
Núm. 729 e., fol. 371 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
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Valladoilid. — Oidor. — 1674 y 
1675-
Núm. 729 e., fols. 395 y 412, 
ABERÁSTURI (Juan de). Despacho 
de Ministro honorario del Con-
sejo de Hacienda.—1709. 
Núm. 733 e., fol. 245. 
ABOGADO DE POBRES. V. Navarra, 
(Consejo de). 
ABREU (Lázaro de). Despacho de 
Ministro del' Consejo de Hacien-
da honorario.—-1744. 
Núm,. 736 e., fol. 384, 
ACEDO (Juan de). Asiento del Des-
pacho de Alcalde de la Corte Ma-
. yor de Navarra.—1633. 
Núm. 726 e., fol. 169. 
ACEDO Y BERUFCA (Gabriel de). 
Asiento de la . Cédula para impri. 
mir por diez años el libro Ame-
nidades de la Vera de Plasencia. 
—1666. 
Núm. 729 e., fol. 211 v. 
ACEDO RICO (Juan). Asiento, del 
Despacho de Ministro togado del 
Consejo de Hacienda.—1770. 
. Núm. 738 e., fol. 184 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1773; 
Núm. 738 e., fol. 237 v. 
—-Asiento del Despacho de Minis-
tiro de la Cámara del Consejo de 
Castilla.—1776. 
Núm. 738 e., fol., 27?. v. 
ACEDO Y TORRES (Francisco de). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro supernumerario del Consejo 
de Castilla.—1787. 
Núm. 739 e., fol. 292. 
ACEVEDO (Baltasar de). Asiento 
del Despacho de Fiscal, de la Sala 
de Millones del Consejo de Ha-
cienda.—1715. 
Núm. 734 e., fol. 177 v. 
- -Despacho de Ministro del Con-
sejo de Hacienda en Sala de Jus-
ticia.—1717. 
Núm. 734 e.. fol. 189. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Castilla.—:172o. 
• Núm, 734 e.; fol, 280. . 
ACEVEDO (Fernando de). Arzobis-
po de Burgos. Despacho de Pre-
sidente del Consejo de Castilla.— 
1616. 
Núm. 724 e., fol, 218 v, 
ACEVEDO (Iñigo de), Despacho de 
futura de plaza después de haber 
servido la Auditoria de la Coro-
nelia del Conde-Duque de Oli-
vares.—1638. 
Núm. 726 e., fol. 381. 
—Despacho de Fiscal de la Audien-
cia de Galicia.—1645, 
Núm. 727 e., fol. 254 v. 
—Despacho de Fiscal de la Audien-
cia de los Grados de Sevilla,— 
1650, 
Núm. 728 e., fol, 21, 
—Cédula sobre sueldo.—1650. 
Núm. 728 e., fols, 22 v, y 23 
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—Despacho de Alcalde del Cri-
men de la Chancillería de Grana-
da.—1654. 
Núm. 728 e.? fol. 185. 
—Cédula sobre antigüedad y suel-
do.—1654. 
Núm. 728 é., fol. í86. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen. 
—1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 
1660, 1661, 1662, 1663, 1664. 
1665 y 1667. 
Núm. 728 e., fols. 219 v., 245 
vuelto, 280, 326, 362, 397 y 437 
vuelto; núm. 729 e., fols. 24, 66, 
88 v., 140 y 214 v. 
—Cédula de suspensión de su em-
pleo por no haber pedido licen-
cia para casar á un hijo.—1667. 
Núm. 729 e., fol. 229. 
—Cédula restituyéndole la plaza de 
Alcalde del Crimen de la Chan-
cillería de Granada.—1668. 
Núm. 729 e., fol. 255 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.-—Alcalde del Crimen. 
—1669, 1670, 1671, 1672 y 1673. 
Núm. 729 e., fol. 261, 272: 
304, 349 v. y 370 v. 
—Cédula sobre sueldo.—1670. 
Núm. 729 e., fol. 283 v. 
ACEVEDO (Juan Antonio de), Con-
de >de Torrehermosa. Despacho 
de Ministro del Consejo de Cas-
tilla.—1715. 
Núm. 734 e., fol. 163 v. 
ACEVEDO (Juan Bautista de), Pa-
triarca de las Indias é Inquisidor 
general. Despacho -de Presidente 
del Consejo Real de Castilla.— 
1608. 
Núm. 724 e., fol. 42. 
ACEVEDO É IBÁÑEZ (Manuel Anto-
nio de). Despacho de Fiscal de 
lo Criminal de la Chancillería de 
Valladolid.—1705. 
Núm. 732 e., fol. 321 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Fiscal de lo Crimi-
nal—1706. 
Núm. 732 e., fol. 371. 
—Despacho de Fiscal de la Comi-
sión de Millones.—1706. 
Núm. 733 e., fol. 10 v. 
ACOSTA (Francisco de). Asiento dei 
Despacho de Ministro del Con-
sejo de Navarra.—1607. 
Núm. 724 e., fol, 25 v. 
AGOSTA (Manuel de). Nómina de 
la Chancillería de Valladolid.— 
Procurador de pobres.—1617 y 
1618. 
Núm. 724 e., fols. 248 y 280, 
ACUÑA (Juan de). Despacho de Pre-
sidente del Consejo de Indias.— 
1609. 
Núm. 724 e., fol. 76 v. 
—Despacho de Presidente del Con-
sejo de Castilla.—1610. 
Núm. 724 e., fol. 90 v. 
ACUÑA (Lope de). Conde de Asan-
tan Despacho de Ministro su
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pernumerario d e l Consejo de 
Hacienda.—1643. 
Núm. 727 e., fol. 163. 
ACUÑA Y MALVAR (Pedro de). 
Asiento del Despacho de M i -
nistro del Consejo de Castilla.— 
1791. 
Núm. 740 e., fol. 97. 
—Despacho de Ministro eclesiásti-
co de la Cámara del Consejo de 
Castilla.—1791. 
Núm. 740 e., fol. 102 v. 
ACHUTEGÜI (Gabriel de). Despacho 
de Ministro togado del Conséjo 
de Hacienda.—1792. 
Núm. 740 e., fol. 116. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Castilla.—1793. 
Núm. 740 e., fol. 130. 
ADANERO (Conde de). Despacho de 
Gobernador del Consejo de Ha-
ciendas.—1695. 
Núm. 731 e., fol. 105. 
—Despacho de Gobernador del 
Consejo de Indias.—1695. 
Núm. 731 e., fol. 217 v. 
—Despachb de Ministro de capa y 
espada del Consejo de Indias.— 
1709. 
Núm. 733 e., fol. 274. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alguacil Mayor,— 
1758. 
Núm. 738 e., fol. 45 v. 
AÍDORNO (Diego de). Despacho de 
Alcalde mayor de la Cuadra de 
la Corte de Sevilla.—1719. 
Núm. 734 e., fol. 260. 
—Asiento del Despacho de Juez 
de la Audiencia de los Grados 
de Sevilla.—1726. 
Núm: 735 e., fol. 204 v. 
—Despacho de Regente de la A u -
diencia de Canarias.—1734. 
Núm. 736 e., fol. 109. 
—Despacho de Regente de la A u -
diencia de Galicia.—1739. 
Núm. 736 e.5 fol. 252. 
—Asiento del Despacho de Presi-
dente de la Chancillería de Va-
lladolid.—1740. 
Núm. 736 e., fol. 274 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1743-
Núm. 736 e., fol. 326 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de la Cámara de Castilla.— 
1754. 
Núm. 737 e., fol. 358. 
AFÁN DE RIVERA (Pedro). Despa-
cho de Alcalde de Hijosdalgo de 
la Chancillería de Valladolid.—• 
1692. 
Núm. 731 e., fol. 101, 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde de Hijosdal-
go.—1693, 1694, 1695, 169^ 
1697 y 1698. 
Núm. 731 e., fols. 112 v., 146 
vuelto, 171 v., 224 v., 277 y 
355 v. 
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—-Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alcalde de Hijos-
dalgo.—1699, .1700 y 1701. 
Núm. 732 e., fols. 3 v., 89 y 
142 v. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—1701. 
Núm. 732 e., fol. 172, 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Oidor.--1702, 1703. 
1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 
1709, 1710, 1711, 1712 y 1713. 
Núm. 732 e., fols. 185, 212 v.. 
268, 303 y 371; núm. 733 e., fo-
lios 74 v., 170 v., 232 v., 283 V., 
329 y 387; núm. 743 e., fol. 31 v . ; 
núm. 733 e., fols. 74 v., 170 v., 
232 v., 283 v., 329 y 387. 
•—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Indias.—1721. 
Núm. 735 e., fol. 8 v. 
—Despacho de Fiscal de lo Crimi-
nal del Consejo de Castilla.— 
1723. 
Núm. 735 e., fol. 63 v, 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1726. 
Núm. 735 e., fol. 214. 
AGORRETA (Francisco). Asiento de 
la Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1791. 
Núm. 740 e., fol. 87. 
AGREDA (Miguel de). Asiento del 
Despacho de Regente de la A u -
diencia de Extremadura.—1826. 
Núm. 741 e., fol. 128. 
AGUADO Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
(Antonio Francisco). Despacho de 
Juez de la Audiencia de los Gra-
dos de Sevilla.—'1697. 
Núm. 731 e., fol. 323. 
—Despacho de Oidor del Consejo 
y Contaduría Mayor de Hacien-
da.—1720. 
Núm. 734 e., fol. 265. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Hacienda, en Sala de Go-
bierno.—1720. 
Núm. 734 e., fol. 269 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Indias.—1724. 
Núm. 735 e., fol. 95 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla,—• 
1729. 
Núm. 735 e., fol. 320 v. 
AGUAYO (Juan de). Despacho de 
Fiscal del Consejo de Navarra.— 
1634. 
Núm. 726 e., fol. 233. 
—Cédula de jubilación.—1647. 
Núm. 727 e., fol. 394 v. 
AGUDELO (Juan de). Asiento del 
Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte honorario.—1783. 
Núm. 739 e., fol. 53. 
AGÜERO (Bartolomé). Nómina de la 
Chancillería de Valladolid.—Abo-
gado de pobres.—1771. 
Núm,. 738 e., fol. 206. 
AGÜERO Y BALCANE (Francisco de), 
Nómina de la Chancillería de Va-
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lladolid.—Procurador de pobres. 
—1732 y 1733. 
Núm. 736 e., fols. 46 y 79. 
AGUERRE (José de). Despacho de 
/ Alcalde de la Corte Mayor de 
Navarra.—1626. 
i Núm. 725 e., fol. 201 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Navarra.—1633. 
Núm. 726 e., fol. 160 v. 
—Cédula die jubilación—1647. 
Núm. 727 e., fol. 401 v. 
AGUERRE Y EUGUI (José Joaquín 
de). Despacho de Fiscal de lo 
Criminal de la Chancillería de 
Granada.—1707. 
Núm. 733 e., fol. 63 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.^—Fiscal de lo Criminal. 
—1707, 1708, 1709, 1710, 1711 
- hy 1712. 
Núm. 733 e., fols. 76, 172, 234, 
285, 331 y 389-
•--Cédula sobre sueldo.—1708. 
Núm. 733 él, fol . 189. 
- —Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Granada.—1713. 
Núm. 734 e., fol. 88 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Fiscal de lo Civil .— 
I 7 I 3 -
Núm. 734 e., fol. 33 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1718. 
Núm. 734 e., fol. 223. 
AGUERRE É IBERO (Luis de). Asien-
to del Despacho de Oidor de 
Comptos del Reino de Navarra. 
-1685. 
Núm. 730 e., fols. 187 y 188 v. 
—Despacho de Alcalde de la Corte 
Mayor de Navarra.—1685. 
Núm. 730 e., fol. 249. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Navarra,'— 
1687. 
Núm. 730 e., fol. 315. 
AGUIAR Y ACUÑA (Rodrigo dé). 
Cédula ordenando- se registre y 
selle un título á su favor de plaza 
en el Consejo de Indias.—1606. 
Núm. 724 e., fol. 15. 
—Despacho para que se asiente en 
los libros su título de Consejero 
de Indias.—1607. 
Núm. 724 e., fol. 24. 
AGUILA (Diego del). Nómina de la 
Chancillería de Granada.—Regis-
trador—1607, 1608, 1610, 1611. 
1612, 1613 y 1614. 
Núm. 724 e., fols. 15 v., 38 v., 
88, 96, 106 v., 132 v. y 161. 
AGUILA (Jerónimo del). Nómina de 
la Chancillería de Granada.—Re-
gistrador.—1635 y 1641. 
Núm. 726 e., fol. 252; núme-
ro 727 e., fol. 37 v. 
AGUILA Y EGUILUZ (Juan del). Des-
pacho de Alcalde del Crimen su-
pernumerario de la Chancillería 
de Granada.—1654. 
Núm. 728 e., fol. 180, • 
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—Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1654. 
Núm. 728 e., fol. 182. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alcalde del Crimen.— 
1655. 1656, 1657 7 l658-
Núm. 728 e„ fols. 208, 244, 
279 y 325-
—Despacho de Oidor de la Chan-
r.cillería de Valladolid.—1658. 
Núm. 728 e., fol. 334 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—-Oidor.—1659 y 1660. 
Núm. 728 e., fols. 361 y 395 v, 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
supernumerario de Casa y Cor-
te.—1660. 
Núm. 728 e., fol. 414. . 
AGÜILAFUENTE (Marqués de). Véa-
se Zúñiga Enriquez (Pedro Juan 
Luis de). 
AGUILAR (Alonso de). Asiento del 
Despacho de Fiscal de la Chanci-
llería de Valladolid.—1662. 
Núm. 729 e., fol. 31 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Fiscal.—1663 y 1664. 
Núm. 729 e., fols. 64 v. y 86 v. 
AGUILAR (Licenciado). Nómina de 
la Chancillería de Valladolid.— 
Letrado de pobres.-1—1622. ; 
Núm. 725 e., fol. 25 v. 01 
AGUILAR (Marqués de). Nómina de 
la Chancillería de Valladolid.— 
Chanciller mayor.—1678 y 1679. 
Núm. 729 e., fols. 483 y 509. 
AGUILAR (Tomás de). Asiento del 
Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Hacienda.—1649. 
Núm. 727 e., fol. 500. 
AGUILAR Y ANCHÍA (Francisco). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro de capa y espada honorario 
del Consejo de Hacienda.—1796. 
Núm. 74a e.; fol. 224 v. 
AGUILAR SUÁREZ (Juan de). Despa-
cho de Alcalde de Hijosdalgo^ de 
la Chancillería de Granada. — 
1625. 
Núm. 725 e., fol. 142. 
—Despacho de prórroga para to-
mar posesión de su plaza.—1625. 
Núm. 725 e., fols. 146 y 147. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde de Hijosdal-
go.—1626, 1627 y 1628. 
Núm. 725 e., fols. 153 v., 203 
vuelto y 236. 
—Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Granada.— 
1628. 
Núm. 725 e., fol. 285 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen. 
—1629, 1630, 1631 y 1632. 
Núm. 72)5 e., fol. 315; núme-
ro 726 e., fols. 19 v., 60 y 115. 
AGUILERA (Juan de). Asiento del 
Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1606. 
Núm, 724 e., fol. 6. 
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AGUILERA (Juan de). Asiento del 
Despacho de Alcalde mayor de 
la Cuadra de la ciudad de Sevi-
lla.—1609. 
Núm. 724 e., fol. 68 v. 
AGUILERA Y CASTILLO (Juan de). 
Despacho de Fiscal de la Audien-
cia de los Grados de Sevilla.— 
1670. 
Núm. 729 e., fol. 285. 
—Cédula sobre sueldo.—1670. 
Núm. 729 e., fol. 286 v. 
•—Asiento del Despacho de Juez de 
la Audiencia de los Grados de 
Sevilla.—1682. 
Núm. 730 e., fol. 75. 
—Cédula sobre sueldo.—1684. 
Núm. 730 e., fol. 161 v. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Granada.—1694. 
Núm. 731 e., fol. 164. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor. — 1695, 1696. 
1697 y 1698. 
Núm. 731 e., fols. 170, 223, 
276 y 356 v. 
—Cédula sobre antigüedad.—-1695. 
Núm. 731 e., fol. 192. 
—Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1699. 
Núm. 731 e., fol. 479 v. 
•—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1699. 
Núm. 732 e., fol. 10 v. 
—Despacho de Ministro del Có'rt-
sejo de Indias.—1703. 
Núm. 732 e., fol. 222 v. 
AGUIRRE (Domingo de). Asiento 
del Despacho de Auditor hono-
rario del Tribunal de la Rota.— 
1832. 
Núm. 741 e.3 fol. 209 v. 
AGUIRRE (Francisco de). Despacho 
de Ministro de capa y espada 
supernumerario del Consejo de 
Indias.—1731. 
Núm. 736 e., fol. 32 v. 
AGUIRRE (Ignacio Luis de). Despa-
cho de Alcalde mayor de la Cua-
dra de la Audiencia de Grados de 
Sevilla.—1772. 
Núm. 738 e., fol. 218. 
—Cédula sobre sueldo.—1773-
Núm. 738 e., fol. 237, 
•—'Despacho de Juez de la Audien-
cia de Grados de Sevilla.—1778. 
Núm. 738 e., fol. 315 v. 
•—Asiento del Despacho de Alcal-
de de Casa y Corte.—1787. 
Núm. 739 e., fol. 292 v. 
—Asiento del Despacho de Presi-
dente de la Chancillería de Va^ 
lladólid.—-1794. 
Núm. 740 e., fol. 152. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de 
Castilla.—1796. 
Núm. 740 e., fol. 206. 
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—-Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1796. 
Núm. 740 e., fol. 206 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1796. 
Núm. 740 e., fol. 207 v. 
AGUIRRE (Joaquín de). Asiento del 
Despacho de Ministro del Con-
sejo de Navarra.—1675. 
Núm. 729 e., fol. 427. 
A G U I R R E (José Francisco de). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de Ha-
cienda.—1684. 
Núm. 730 e., fol. 168. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1684. 
Núm. 730 e... fol, 168 v, 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Hacienda,—1690, 
Núm. 731 e., fol. 1. 
—Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Indias,—1735. 
Núm. 736 e., fol. 147. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—-1735, 
Núm. 736 e., fol. 157. 
AGUIRRE (Juan de). Despacho de 
Alcalde de la Corte Mayor de 
Navarra.—1628. 
Núm. 725 e., fol. 239. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Navarra.—1632. 
Núm. 726, fol. 127 v. 
— V , Navarra (Virrey de). 
AGUIRRE (Miguel Antonio d e ) . 
Asiento del Despacho de Alcal-
de mayor de la Audiencia de Se-
villa.—1736. 
Núm. 736 e., fol. 163. 
—Despacho de Juez de la Audien-
cia de los Grados de Sevilla.-f-
1754-
Núm, 737 e,, fol, 354. 
AGUIRRE (Tiburcio Felipe d e ) . 
Asiento del Despacho de Alcalde 
de la Corte Mayor del reino de 
Navarra.—1740. 
Núm. 736 e., fol. 267 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Navarra.—1744, 
Núm, 736 e,, fol, 399. 
AGUIRRE Y ALAVA (Juan Francis-
co de). Despacho de Alcalde de 
la Corte Mayor de Navarra.— 
1671. 
Núm. 729 e., fol. 322. 
—Despacho de Alcalde de Casa y 
Cortie.—1687. 
Núm. 730 e., fol. 315 v, 
•—Despacho de Fiscal del Consejo 
de Castilla,—1695, 
Núm, 731 e., fol. 176. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1696. 
Núm. 731 e., fol. 245. 
AGUSTÍN (Felipe). Nómina de la 
Chancillería de Granada.—Le-
trado de pobres.—1612, 1613, 
1618 y 1619. 
Núm. 724 e., fols. 106 v., 132 
vuelto, 281 y 308 v. 
ARCHIVO HISTORICO- NACIONAL 
AHUMADA Y GUERRERO (Urbano 
de). Despacho de Ministro hono-
rario de capa y espada del Con-
sejo de Hacienda.—1728. 
Núm. 735 e., fol. 281. 
ALAMOS BARRIENTOS (Baltasar de), 
Asiento del Despacho^ de Fiscal 
de la Cárcel de Corte.—1623. 
Núm.. 725 e., fol. 72. 
—Asiento del Despacho de ayuda 
de costa.—'1623. 
Núm. 725 e., fol. 72 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Hacienda.—1626. 
Núm. 725 e., fol. 162 v. 
ALARCÓN (Francisco de). Despa-
cho de Fiscal de la Contaduría 
Mayor de Hacienda.—1616. ' 
Núm. 724 e., fol. 235. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Castilla.—1621. 
Núm. 724 e., fol. 342 v. 
—Asiento del Despacho de M i -
nistro supernumerario del Con-
sejo de Castilla.—1626. 
Núm. 725 e., fol. 181. 
—Despacho de Fiscal de la Cárcel 
Real y. Audiencia de Alcaldes de 
Casa y Corte.—1630. 
Núm. 726 e., fol. 53. 
—Despacho sobre sueldo.—1630. 
Núm. 726 e., fol. 54. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Hacienda por las tardes 
en ausencia y enfermedades de 
los propietarios.—1632. 
Núm. 726 e., fol. 144. 
ALARCÓN (Francisco de). Asiento 
del Despacho de' Alcalde mayor 
d'e la Cuadra de la dudad de 
Sdyilla.— 1624. 
Núm. 725 e., fol. 119 v. 
ALARCÓN (Francisco Antonio- de)j 
Despacho de xAlcalde de Hijos-
dalgo de la Chancillería de Va-
lladolid.—1613. 
Núm. 724 e., fol. 153. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alcalde de Hijos-
dalgo.—1614, 1615 y 1616. 
Núm. 724 e., fols. 159 v., 191 
y 217. 
ALARCÓN (Francisco Antonio de). 
Despacho de Fiscal de la Chan-
cillería de. Granada.—^1614. 
Núm. 724 e., fol. 166 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada.—-
1616. 
Núm. 724 e., fol. 241. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada. — Oidor.—1617, 1618, 
1619, 1620, 1621, 1622 y 1623. 
Núm. 724 e., fols. 252 v., 281. 
308 v., 332 y 337 v. ; núm. 725 e. 
fols. 24 y 63 v. 
—Despacho de Ministro supernu-
merario del Consejo de Indias.— 
1624. 
Núm. 725 e.vfol. 112. • 
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—Despacho de Ministro supernu-
merario del Consejo de Castilla. 
—1628. 
Núm. 725 e., fol. 247 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de la Cámara de Castilla.— 
1634. 
Núm. 726 e., fol. 235 v. 
—Despacho de Gobernador d e 1 
Consejo de Hacienda.—-1643. 
Núm. 727 e., fol. 181. 
—Despacho de Presidente del Con-
sejo de Hacienda.—1644. 
Núm. 727 e., fol. 217 v. 
ALARCÓN (Juan Antonio de). Des-
pacho sobre su toma de posesión 
de Oidor de la Chancillería de 
Granada.—1616. 
Núm. 724 e., fol . 245 v. 
ALARCÓN (Luis de). Despacho de 
Ministro supernumerario d e l 
Consejo de Hacienda.—1613. 
Núm. 724 e.. fol. 148 v. 
—Despacho para que continúe sir-
viendo en la Contaduría mayor 
de Hacienda.—1613. 
Núm. 724 e., fol . 150. 
ALARCÓN (Luis Ambrosio de). Des-
pacho de Alcalde supernumera-
rio de Casa y Corte.—1708. 
Núm. 733 e., fol. 176. 
—-Despacho de Ministro del Con-
sejo de Indias.—'1712. 
Núm. 734 e., fol. 27. 
ALARCÓN (Marcelino Francisco de). 
Despacho de Fiscal de lo Civil de 
la Chancillería de Valladolid.— 
1707. 
Núm. 733 e., fol. 59. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Fiscal de lo Civil.— 
1707 y 1708. 
Núm. 733 e., fols. 74 v. y 170 
vuelto. 
ALARCÓN AMESCUA (Francisco de). 
Despacho de Alcalde mayor de 
la Cuadra de la Ciudad de Se-
villa.—1632. 
Núm. 726 e., fol. 138. 
ALARCÓN LOZANO (Antonio d e ) . 
Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte honorario.— 
1781. 
Núm. 738 e., fol. 334. 
—Despacho de Fiscal del Consejo 
de Hacienda en Sala de Unica 
Contribución y Millones.—1783. 
Núm. 739 e., fol. 53. 
—Asiento del Despacho- de Alcal-
de de Casa y Corte honorario.— 
1784. 
Núm. 739 e., fol. 87. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del- Consejo de 
Castilla.—1791. 
Núm. 740 e., fol. 90 v. 
ALARCÓN OCAÑA (Francisco de). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario de capa y espada 
del Consejo de Hacienda.—1755. 
Núm. 737 e., fol. 389 v. 
i6 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1755. 
Núm. 737 e., fol. 389 v. 
ALARCÓN DE OCÓN (Pedro de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
de la Corte Mayor de Navarra.— 
1618. 
Núm. 724 e., fol. 301. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Granada.—1624. 
Núm. 725 e., fol. 126 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen.—-
1626. 
Núm. 725 e., fol. 153 v. 
•—Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid.—1626. 
Núm. 725 e., fol. 189. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alcalde del Crimen, 
—1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 
1632, 1633, 1634 y 1635. 
Núm. 725 e., fols, 205, 234 v. 
y 304 v . ; núm. 726 e., fols. i8( 
58 v., 113 v., 154, 204 v. y 250 v, 
—Despacho de Oidor supernume-
rario de la Chancillería de Valla-
dolid.—1635. 
Núm. 726 e., fol. 264 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Oidor.—1636, 1637, 
1638, 1639, 1640, 1641, 1642 y 
1643. 
Núm. 726 e., fols. 295 v., 332, 
364 v. y 411; núm. 727 e., fols. 8 
vuelto, 36 v., 96 v. y 157. 
—Cédula sobre propinas.—T642. 
Núm. 727 e., fol. 93. 
—Cédula sobre desembargo de su 
sueldo.—1643. 
Núm. 727 e., fol. 190 v. 
ALAVA (Francisco de). Asiento del 
Despacho de Juez die la Audien-
cia de los Grados, de Sevilla.— 
1610. 
Núm. 724 e., fol. 90 v. 
ALAVA (Pedro de). Asiento del Des-
pacho de Oidor de la Chancillería 
de Valladolid.—1608: 
Núm. 724 e., fol. 48. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Oidor.—1609, 1610, 
1611, 1612 y 1613. 
Núm. 724 e., fols. 58 v., 83, 
95, 105 v. y 131. 
ALAVA (Pedro Jacinto de). Despa-
cho de Ministro de capa y espa-
da honorario del Consejo de Ha-
cienda.—1789. 
Núm. 740 e., fol. 17 v. 
ALAVA (Tomás de). Despacho de 
Ministro honorario del Consejo 
de Jiacienda.—1690. 
Núm. 730 e., fol. 3 v. 
ALBA (Francisco Isidro de). Asien-
to del Despacho de Alcalde de 
Hijosdalgo supernumerario de la 
Chancillería de Granada.—1673. 
Núm. 729 e., fol. 373. 
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—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde de Hijosdal-
go.—1675, 1676, 1677, 1678, 1679 
y 1680. 
Núm. 729 e., fol. 414 v., 439, 
464 v., 484 y 511 v. ; núm. 730 e., 
fol. 4 v. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Granada.—i68q. 
Núm. 730 e., fol. 16. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza..—1681. 
Núm. 730 e-j fol. 54 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada—Oidor.— 1681, 1683. 
1684, 1685, 1686, 1689 y 1690. 
Núm. 730 e. fols. 33 v., 96. 
143, 192 y:, 274 v., 360 y 407 v, 
ALBA (María de). Cédula conce-
diéndole la mitad del sueldo que 
gozaba su marido.—1675. 
Núm. 729 -e., fol. 432 v. 
—Cédula de viudedad.—1684. 
Núm. 730 e., fol. 159 v. 
—Cédula, por pérdida, sobre viude-
dad.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 26. 
ALBALÁ DE IÑIGO (Juan Antonio 
de). Asiento del Despacho de A l -
calde de Casa y Corte.—1742. 
Núm. 736 e., fol. 315 v. 
—Despacho de Fiscal honorario del 
Consejo de Hacienda.—1748. 
Núm. 737 e., fol. 129 v. 
—Despacho de Fiscal de la Sala de 
Justicia del Consejo de Hacienda. 
—1748. 
Núm. 737 e., fol. 165. 
—Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Castilla.—1757. 
Núm. 738 e., fol. 1. 
ALBORNOZ (Gil de). Nómina de la 
Chancillería de Valladolid.—Al-
calde de Hijosdalgo.—1606, 1607, 
1608 y 1609. 
Núm. 724 e.,-fols. 8 v., 18, 37 
y 58 v. 
—Asiento del Despach.0 de Oidor 
de la Chancillería de Granada,— 
1609. 
Núm. 724 e., fol. 67. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1610 y 1611> 
Núm. 724 e., fols. 88 y 96. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1611. 
Núm. 724 e., fol. 100. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid—Oidor.—1613, 1614, 
1615, 1616, 1617 y 1618. 
Núm. 724 e., fols. 131, 159 v., 
191, 217, 248 y 280. 
—Despacho de Regente del Conse-
jo de Navarra.—1618. 
Núm. 724 e., fol. 289 v. 
ALCALÁ GALIANO (Diego). Despa-
cho de. Alcalde del Crimen de la: 
Audiencia de Galicia.—1824. 
Núm. 741 e., fol. 59. 
i8 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 
—Despacho de Alcalde mayor del 
Crimen de la Audiencia de Ga-
licia.—1824, 
Núm. 741 e., fol. 92. 
ALCALÁ GALIANO (Vicente). Asien-
to del Despacho de Ministro de 
capa y espada honorario del 
Consejo de Hacienda.—1796. 
Núm, 740 e., fol. 201. 
ALCALÁ DE HENARES (Abad de la 
Iglesia Colegial y Magistral de). 
—Despachos para que informe 
de los s u j e t o s merecedores 
de ocupar plazas.—1612, 1615, 
1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 
IÓ^, 1624, 1626, 1627, 1628, 
1629, 1630, 1631, 1632, 1635, 
1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 
1643, 1644, 1646, 1647, 1648, 
1649, 1650, 1651, 1652, i653: 
1654, 1655, 1656, 1657, 1659, 
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 
1670, 1671, 1674, 1675, 1676; 
1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 
1683, 1684, 1685, 1686, 1687. 
16S9, 1690, 1691, 1692, 1693, 
1694, 1696," 1697, 1698, 1699 
1701, 1702, 1705, 1707, 1708, 
1711, 1717, 1718/ 1719, 1720, 
1721, 1732, 1723, 1725, 1726, 
1730, i73r. 1735. 1736, 1737, 
1740, 1742, 1745, 1748, 1749, 
1759, 1769, i77o„ 1772, 1774, 
1777, 1779, 1782, 1785, 1786. 
1787, 1788 y 1791. 
Núm. 724 e., fols. 123, 196 v., 
251 v., 284 v., 312 v. y 341 v. ; 
núm. 725 e., fols. 31 v., 70, 109, 
176 v., 210 V., 233 v. y 319 v. ; nú-
mero 726 e., fols. 24 v., 66 v., 
1-37, 256 v., 350 y 417 v . ; núme-
ro 727 e., foJs. 14, 42, l o i , 162 v., 
211 v., 249, 309 v., 358 v., 413 
vuelto, 468 v., y 520; núm, 728 e., 
fols. 45, 94, 127 v., 174, 214, 
352 v., 284 v., 367, 401 y 442 v . ; 
núm. 729 e.3 fols. 30, 71 v., 95 v,, 
132, 191 v,, 218, 242, 262 v,, 272, 
305, 395, 4i7, 439, 466 v,,.485, 
511 y 542 v . ; núm, 730 e,, folios 
31 v., 92 v., 136 v., 180 v., 261, 
288, 328 v. y 354; núm. 731 e.; 
fols. 10, 81, 110, 142, 167, 272, 
345 y 476 v . ; núm, 732 e,, folios 
54 v., 138 v., 181 y 310; número 
733 e., fols. 167 v., 223, 326 v. y 
381 v , ; núm, 734 e., fols. 222 v., 
252, 264 v. y 297 v. ; núm. 735 e.; 
fols. 19, 39 v., 87 v.} 175 y 228; 
núm. 736 e., fols. 20, 38 v.. 
133 v,, 159 v., 176 v,, 257 y 298; 
núm, 737 e., fols. 96 v., 98 v. y 
181 v. ; núm, 738 e,, fols, 61 v,, 
163 v,, 205, 234 v„ 246 v,, 296 y 
i 320 v , ; núm, 739 e,, fols, 32 v., 
I 121 v,, 202, 235 y 294; número 
740 e., fol. 86. 
ALCALÁ DE HENARES (Universidad 
de). Asiento del Despacho sobre 
dotación de presidios.—1631. 
Núm. 726 e., fol. 101 v. 
ALCALDES DE CASA Y CORTE (Gober-
nador de la Sala de). Cédula 
sobre señalamiento del número 
de Ministros de la Sala.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 58. 
ALCALDES DE LA CORTE MAYOR DEL 
REINO DE NAVARRA. V . Navarra 
(Consejo de) y (Virrey de). 
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ALCÁZAR (Marqués del). V, Leiza 
y Heraso (José de). 
ALCEDO (Juan de). V . Navarra 
(Virrey de). 
ALCEDO Y CAMPUZANO (José de). 
Despacho de Alcalde del Crimen 
supernumerario de' la Chancille-
ría de Granada.—1708. 
Núm. 733 e., fol. 203. 
—-Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen, 
—1709, 1710, 1711 y 1712. 
Núm. 733 e., fols. 234, 285. 
331 y 389- , \ 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1729. 
Núm. 735 e., fol. 325 v. 
ALCIBAR (Miguel María de). Asien-
to del Despacho de Ministro de 
capa y espada supernumerario de 
la Cámara de Comptos de Na-
varra.—1831. 
Núm. 741 e., fol. 200. 
.ALCOCER (Felipe de). Despacho de 
Oficial 1.0 de la Secretaría de la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corle. 
—1714. 
Núm. 734 e., fol. 123. 
ALDERETE (Diego de). Despacho de 
Ministro del Consejo de la Cá-
mara de Castilla.—1613. 
Núm. 724 e., fol. 159. 
ALEARO (Francisco de). Despacho 
de Oidor del Consejo y Contadu-
ría Mayor de Hacienda.—1632. 
Núm. 726 e., fol . 142 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo y Contaduría Mayor de Ha-
cienda.—1632. 
Núm. 726 e., fol. 142 v. 
ALFARO (Juan María de). Nómina 
de la Chancillería de Valladolid. 
—Teniente de Alguacil mayor.— 
1653 y 1654. 
Núm. 728 e., fols. 122 y 168 v. 
ALFARO (Pedro Gil de). V . Gil de 
Alfaro (Pedro). 
\LFARO (Pedro Juan de). Despacho 
de Priscal de lo Civil de la Chan-
cillería de Valladolid.—1713. 
Núm. 734 e., fol. 84. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Fiscal de lo Civi l .— 
1716,1718, 1719 y 1720. 
Núm. 734 e., fols. 181, 224 v.; 
253 v, y 266. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid.—1720. 
Núm. 734 e., fol. 268 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Oidor.—1721, 1722, 
1723, 1724 y 1726. 
Núm. 734 e., fol. 301; número 
735 e., fols. 22, 39 v., 90 v.-y 180. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1726. 
Núm. 735 e., fol. 217. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Hacienda, en Sala 
de Justicia.—1729. 
Núm. 735 e., fol. 308. 
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—Asiento del Despacho de Fiscal 
de lo Civil del Consejo de Cas-
tilla.—1734. 
Núm. 736 e., fol. 103 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1736. 
Núm. 736 e., fol. 160. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de la Cámara de Castilla.— 
1748. 
Núm. 737 e., fol. 140 v. 
ALFARO (Sebastián Mar ía de). Des-
pacho de Alcalde de Hijosdalgo 
de la Chancillería de Granada.— 
1749. 
Núm. 737 e., fol. 194. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde dte Hijosdal-
go.—1756 y 1757. 
Núm. 737 e., fol. 417; número 
738 e., fol . 3 v. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Granada.—1757. 
Núm. 738 e., fol. 20 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1758. 
Núm. 738 e., fol. 44. 
ALFRANCA Y CAS^ ELLOTE (Juan José 
de). Cédula sobre sueldo y Des-
pacho de Alcalde de la Cuadra 
de la Audiencia de Grados, de 
Sevilla.—1787. 
Núm. 739 e., fol. 286 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro de lo Civil de la Audiencia de^  
Extremadura.—1790. 
Núm. 740 e., fols. 55 y 64 v. 
ALIPRANDO (Paulo de). Asiento del, 
Despacho de Juez de Apelaciones • 
de la Audiencia de Canarias.— 
1619. 
Núm. 724-e., fol . 318. 
AL L M A G R o (Francisco Antonio), 
Asiento del Despacho de Ministro' 
del Consejo de Castilla.—1832.: 
Núm. 741 e., f ol. 217 v. 
ALMAGRO (Juan Antonio). Asiento 
del Despacho del Alcalde del Cri-
men de la Audiencia de Extrema-
dura.—1826. 
Núm. 741 e., fol . 132. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Audiencia de Sevilla. — 
1833. 
Núm. 741 e., fol. 225. 
\LMAGRO (Juan Bautista de). Asien-
to del Despacho de Alcalde del 
Crimen de la Chancillería de Gra-
nada.—1793. 
Núm. 740 e., fol. 128 v. 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1793-
Núm. 740 e., fol. 128 v. 
\LMANSA (Juan de). Asiento del 
Despacho de Consejero supernu-
merario del Reino de Navarra. 
—1606. 
Núm. 724 e., fol. 11 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
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de la Chancillería de Granada 
l —1608. 
Núm. 724 e., fol. 45 v. 
— N ó m i n a de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.;— 1609, 1610, 
1611, 161a, 1613 y 1614. 
Núm. 724 e., fols. 59 v., 88, 96, 
106 v., 132 v. y 161. 
ALMANSA Y HERRASTI (Indalecio). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Audiencia de 
. Grados de Sevilla.—1827. 
Núm. 741 e., fol. 148 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
í: de la Chancillería de Valladolid 
—1830; -
Núm. 741 e., fol. 176 v. 
ALMAZÁN (Joaquín de). Asiento del 
Despacho de Ministro del Con-
• sejo de Castilla.—1824. 
Núm. 741 e., fol, 29. 
ALMIRANTE DE CASTILLA. CAPITÁN 
GENERAL DE SICILIA. Carta remi 
tiéndole el título de Leonardo de 
Soria y Camargo,—1644. 
Núm. 727 e., fol . 216. 
ALMODÓVAR (Marqués de). Despa-
cho'de Ministro de capa y espa-
da del Consejo de Indias.—1721. 
Núm. 734 e., fol . 317. 
.ALONSO (Mariano). Asiento del Des-
pacho de Alcalde del Crimen y 
de Hijosdalgo de la Chancillería 
de Valladolid.—1789. 
Núm. 739 e., fol . 319 v . 
de la Chancillería de Valladolid, 
—1792). 
Núm. 740 e., fol. 126. 
ALONSO DE ANDRADE. V. Andrade, 
ALONSO CALDERÓN (Juan). Despa-
cho de Oidor honorario de la 
Chancillería de Granada.—1653. 
Núm. 728 e., fol. 153. 
ALONSO VILLASANTE (José). Asien-
to del Despacho de Alcalde del 
Crimen de la Chancillería de 
Granada.—1832. 
Núm. 741 e., fol. 222; v, 
ALÓS (José Francisco de). Asiento 
del Despacho de Alcalde de Gasa 
y Corte.—•1741. 
Núm. 736 e., fol. 278 v. 
ALÓS Y FERRER (José de). Despa-
cho de Oidor honorario de la 
Chancillería de Valladolid; — 
1709. 
Núm. 733 e., fol. 248. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1709. 
Núm. 733 e., fol. 249. 
ALOSA (Antonio). Carta al Secreta-
rio Andrés de Rozas sobre nom-
bramiento de Gobernador del 
Reino de Galicia.—1643. • 
Núm. 727 e., fol. 194. 
ALPUENTE (Mariano). Asiento del 
Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte—1825. 
Núm. 741 e., fol. 118 v. 
Asipnto del Despacho de Oidor ALPUENTE (Pascual), Despacho de 
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Oidcí- de la Chancillería de Va-
lladolid.—1824. 
Núm. 741 e., £ol. 56. 
ALTAMIRA Y ANGULO (Francisco 
de). Despacho de Ministro del 
Consejo de Hacienda.—1676. 
Núm, 729 e., fol. 441. 
ALTAMIRANO (Diego). Despacho de 
Fiscal del Consejo de Hacienda. 
—1638. 
Núm. 726 e., fol. 396. 
—Despacho de Fiscal del Consejo 
de Castilla.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 91 v. 
ALTAMIRANO (Jerónimo). Despacho 
de Fiscal de la Audiencia de Ga-
licia.—1660. 
Núm. 728 e., fol. 402. 
---Despacho de Alcalde mayor del 
reino de Galicia.—1666. 
Núm. 729 e., fol. 194 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid, 
'—1676. 
Núm. 729 e., fol. 443. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Oidor.—1677, 1678. 
,1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 
1684, 1685 y 1686. 
Núm. 729 e., fols. 463, 483 y 
509; núm. 730 e., fols. 1, 31 v., 
73, 94 v., 141 v., 193 v. y 273. 
ALTAMIRANO DE LAS CABEZAS (Fer-
nando). Despacho de Juez de 
Apelaciones de la Audiencia de 
Canarias,-—1617. 
Núm. 724 e., fol. 264 v. 
ALTAMIRANO PORTOCARRERO (Gre-
gorio). Despacho de Ministro ho-
norario del Consejo de Hacienda. 
—1670. 
Núm. 729 e., fol. 288. 
—Cédula para que entre en el ejer-
cicio de la plaza de Ministro del 
Consejo de Hacienda.—1671. 
Núm. 729 e., fol. 309 v. 
ALTAMIRANO DE SOTOMAYOR (Anto-
nio de). Asiento del Despacho de 
Alcalde mayor del reino de Ga-
licia.—1628. 
Núm, 725 e., fol. 285 v. 
—Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1642, 
Núm, 727 e., fol, 1215 v. 
—Nómina de la Chancillería de-
Valladolid.—Alcalde del Crimen.. 
—1643. • 
Núm. 727 e., fol, 157, 
ALTAMIRANO DE SOTOMAYOR (Anto-
nio de), V. Valladolid (Chancille-
ría de), 
ALTOLAGUIRRE (Bernardino d e ) . 
Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de Ha-
cienda.—1792, 
Núm, 740 e,, fol. 108 v. 
—Asiento de la Gédula sobre j u -
ramento de su plaza.—1792-
Núm. 740 e,, fol, 110 v. • 
ALVARADO (José Antonio de). Des-
pacho de Alcalde mayor del rei-
no de Galicia,—1689, 
Núm. 730 e,, fol. 367 v. 
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—Cédula sobre sueldo.—1689., 
Núm. 730 e., fol. 386. 
ALVARADO ARREDONDO (Diego de). 
Despacho de Juez de la Audien-
cia de los Grados de Sevilla,— 
1660. 
Núm. 728 e., fol. 418 v. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Granada.—1665. 
Núm. 729 e., fol. 175 v. 
-—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor. —> 1667, 1668, 
1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 
1675 y 1676. 
Núm. 729 e., fols., 214 v., 240, 
242, 261, 272, 304, 349 v., 370 v.: 
414 v. y 439. 
—Despacho de Fiscal de la Comi-
sión de Millones.—1676. 
Núm. 729 e., fol. 458 v. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Hacienda.—1677. 
Núm. 729 e., fol. 467 v. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Indias.—1678. 
Núm. 72,9 e., fol. 482. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Indias.—1679. 
Núm. 729 e., fol. 513. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla. — 
1683. 
Núm. 730 e., fol. 121 v. 
ALVARADO CALDERÓN (Gaspar (de). 
Despacho de Alcalde mayor del 
reino de Galicia.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 118. 
—Despacho de Alcalde de Hijosdal-
go de la Chancillería de Granada. 
—1644. 1 
Núm. 727 e., fol. 203 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.-—Alcalde de Hijosdal-
go.—1645, 1646, 1647 y 1648. 
Núm. 727 e., fols. 245, 305 v., 
353 v. y 409 v. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Granada.—1648. 
Núm. 727 e., fol. 441. 
—Nómina de ía Chancillería de 
Granaxia.—Oidor.— 1649, 1650, 
1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 
1656 y 1657. • 
Núm. 727 e., fols. 465 v. y 
514 v . ; núm. 728 e., fols. 40 v., 
89 v., 123, 169 v., 219 v., 245 v. 
y 280. 
—Asiento del Despacho para que 
haga la visita de la Administra-
ción de Millones de la ciudad de 
Montilla.—1655. 
Núm. 728 e., fol. 216 v. 
ALVAREZ (Gregorio). Cédula sobre 
sueldo.—1650. 
Núm. 728 e., fol 31. 
ALVAREZ (María). Despacho conce-
diéndola la mitad del sueldo que 
goza su hijo Francisco Manuel 
López de Z'árate como Consejero 
dé Hacienda.—1698. 
Núm. 731 e., fol. 369 v. 
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ALVAREZ DE ABREU (Antonio José). 
Oédula sobre juramento de su 
plaza.—1729. 
Núm. 735 e., fol. 313 v. y 314 
vuelto. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Indias.—1730. 
Núm. 736 e., fol. 14 v. 
-—Despacho de Ministro del Con-
sejo de la Cámara de Indias.— 
1740. 
Núm. 736 e., fol. 275. 
ALVAREZ DE ABREU Y BERTODANH 
(José). Despacho de Ministro de 
capa y espada honorario del 
Consejo de Hacienda.—1749. 
Núm. 737 e., foL 183 v. 
A L V A R E Z DE ARELLANO (José). 
Asiento del Despacho de Fiscal 
. de la Chancillería de Valladolid. 
—1660. 
Núm. 728 e., fol . 404 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Fiscal.—1661, 1662, 
1663, 1664 y ráós. 
Núm. 728 e., fol. 435; número 
729 e., fols. 22 v., 64 v., 86 v. y 
127. 
—Asiento del Despacho de Oidor de 
la Chancillería d e Granada. — 
1665. 
Núm. 729 e., fol. 147. 
•—'Despacho sobre sueldo.—1665. 
Núm. 729 e., fol. 151 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor. — 1667, 1668, 
1669, 1670, 1671, 1672, 1673 y 
1675. • 
Núm. 729 e., fols. 214 v., 240. 
242, 261, 272, 304, 349 v., 370 v. 
y 414 v, 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1675. 
Núm. 729 e., fol. 431. 
—Cédula sobre sueldo.—1675. 
Núm. 729 e., fol. 427 v. 
ALVAREZ DE BOHORQUES (Antonio). 
Despacho de Ministro del Conse-
jo de Hacienda.—1626. 
Núm. 725 e.. fol. 166. 
ALVAREZ CABALLERO (Eugenio Ma-
nuel). Despacho de Alcalde de 
Casa y Corte honorario.—1792. 
Núm. 740 e., fol. 107 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de Cas-
tilla.—T797. 
'Núm. 740 e., fol . 231. 
ALVAREZ CAMPANA (José Ignacio). 
Despacho de Presidente de la 
Chancillería de Granada.—•1823. 
Núm. 741 e., fol. 8. 
—Despacho de Presidente de la A u -
diencia de Sevilla.—1824. 
Núm. 741 e., fol. 88. 
A L V A R E Z DE CASTRO (Antonio). 
Asiento del Despacho de Ministra 
honorario del Consejo de Indias. 
—1676. 
Núm. 729 e., fol. 443. 
—Cédula sobre sueldo.—1678. 
Núm. 729 e., fol . 488. 
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ALVÁREZ CAVERO (Eugenio Ma-
nuel). Asiento del Despacho de 
Oidor honorario de la Chancille-
ría de Valladolid.—1790. 
Núm. 740 e., fol. 31. 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1790. 
Núm. 740 e., fol. 31. 
ALVAREZ DE EULATE (Juan). Asien-
to del Despacho de Alcalde del 
Crimen y de Hijosdalgos de la 
Chancillería de Granada.—-1775. 
Núm. 738 e., fol. 258 v. 
A L v A R E Z GUERRERO (Francisco). 
Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1698. 
Núm. 731 e., fol. 364 v. 
ALVAREZ DE MEDRANO (Bartolomé 
Francisco). Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Granada.—1690. 
Núm. 731 e., fol. 12 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen.— 
• 1691, 1692, 1693, 1^ 94> I695, 
1696, 1697 y 169S. 
Núm. 731 e., fols. 19 vi , 83, 
113 v.,, 148, 170, 223, 276 y 356 v. 
—Despacho para que entre en el 
ejercicio de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Granada 
—1692. 
Núm. 731 e., fol. 92 v. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Granada.—1698. 
Núm. 731 e., fol. 454 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.— 1699, 1700, 
1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 
1711, 1713 y 1713. 
Núm. 732 e,, fol. 5, 90 v., 141 
vuelto, 183 v., 211 v., 267, 304 v, 
y 369 v . ; núm. 733 e., fols. 76, 
172, 234, 285, 331 y 389; número 
734 e., fol. 33 v. 
A L V A R E Z DE MENDIETA (Luis). 
Asiento del Despacho de Alcal-
de de Casa y Corte.—1780. 
Núm. 738 e., fol. 333. 
—Despacho de Ministro togado 
del Consejo de Hacienda.—1784. 
Núm. 739 e., fol. 85. 
ALVAREZ SERRANO (Juan de). Des-
pacho de Juez de Apelaciones de 
la Audiencia de Canarias.—1623. 
Núm. 725 e., fol. 75. 
ALVAREZ DE TOLEDO (Francisco). 
Despacho de Ministro del Conse-
jo de Hacienda.—1675. 
Núm. 729 e., fol . 424 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1675. 
Núm. 729 e., fol. 426. 
ALVAREZ VARAGAÑA (José). Asien-
to del Despacho de Fiscal de la 
Sala de Alcaldes de Casa y Cor-
te.—1795. 
Núm. 740 e., fol. 199. 
ALVAREZ DE VELASCO (Miguel. An-
drés). Nómina de la Chancillería 
de Valladolid.—Abogado de po-
bres.—1719, 1720 y 1721. 
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. Núra. 734 e., fols. 253 v., 266 
y 301. 
ALVAREZ DE VELASCO (Pedro). Nó-
mina de la Chancillería de Valla-
dolid.—Procurador de pobres.— 
1697. 
Núm. 731 e., fol. 277. 
ALVARO (Francisco). Asiento del 
Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Audiencia de Galicia. — 
1776. 
Núm. 738 e.. fol. 280. 
ALVEAR (Diego de). Despacho de 
Fiscal del Consejo de Navarra. 
—1699. 
Núm. 731 e., fol. 491. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Navarra.—1705. 
Núm. 732 e., fol. 309 v. 
ALVINAR (Juan Félix de). Despa-
cho de Fiscal tercero del Conse-
jo de Castilla.—1769. 
Núm. 738 e., fol. 166 V. 
—'V. Rodríguez de Campomanes 
(Pedro). 
ALZAMORA (Pedro). Despacho de 
Alcalde del Crimen honorario de 
la Chancillería de Granada.— 
1828. 
Núm. 741 e., fol. 155. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1828. 
Núm. 741 e., fol. 155 v. 
AMAYA (Francisco de). Despacho 
de Fiscal de la Chancillería de 
Granada.—1628. 
Núm. 725-e., fol. 279 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada. — Fiscal.—1629, 1630, 
1631, 1632 y 1633. 
Núm. 725 e., fol. 315; núme-
ro 726 e., fols. 19 v-, 60, 115 y 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—1633, 
Núm. 726 e., fol. 198 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.— Oidor.—-1634, 1635, 
1636, 1637, 1638, 1639, 1640 y 
1641. 
Núm. 726 e., fols. 204 v., 250-
vuelto, 295 v., 332, 364 v. y 411; 
núm. 727 e., fols. 8 v. y 36 v-
AMAYA (Gaspar de). Asiento del 
Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Hacienda.—1738. 
Núm. 736 e., fol. 211 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1738, 
Núm. 736 e., fol. 212. 
AMELLER (Francisco). Asiento del 
Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1714. 
Núm. 734 e., fol. 100. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1717. 
Núm. 734 e., fol. 219 v. 
AMÉZQUETA (Antonio de). Nómina 
de la Chancillería de Valladolid. 
— Juez mayor de Vizcaya. 
1606, 1607, 1608, 1609, 1610 y 
l 6 l í . 
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Núm. 724 e., fols. 8 v., 18, 37, 
58 v., 83 y 95. 
—•Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1611, 
Núm. 724 e., fol . 98. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid. — Oidor. — 1612, 1613, 
1614, 1615, 1616, 1617, 1618 y 
1619. 
Núm. 724 e., fols. 105 v., 131, 
159 v., 191, 217, 248, 280 y 307. 
AMÉZQUETA (Pedro de). Despacho 
de Alcalde de Hijosdalgo de la 
Chancillería de Valladolid.—1619. 
N ú m . 724 e., fol. 319. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alcalde de Hijosdalgo. 
—1620, 1621, 1622, 1623 y 1624. 
N ú m . 724 e., fols. 330 v. y 335;; 
núm. 725 e., fols. 25 v., 61 v. y 
104. 
—-Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid.—1624. 
Núm. 725 e., fol. 12(7. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alcalde del Crimen.— 
1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 
1630, 1631, 1632 y 1633. 
Núm. 725 e., fols. 138, 156 v.,,i 
205., 234 v. y 304 v . ; núm. 726 e., 
fols. 18, 58 v., 113 v. y 154. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
. de Casa y Corte.:—1633. 
Núm. 726 e., fol . 189. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Castilla.—1647. 
Núm. 727 e,, fol. 373. 
AMÉZQUETA (Pedro de) y Morales 
Negrete (Alonso de). Despacho 
sobre su antigüedad en la Chan-
cillería de Valladolid.—1619. 
Núm. 724 e., fol. 319. 
AMOTAR (Francisco de). Despacho 
de Ministro de capa y espada 
del Consejo de Indias.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 30. 
ANAYA Y TOLEDO (Alonso de). Des-
pacho de Alcalde mayor del Rei-
no de Galicia.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 135 v. 
—Cédula sobre pago de sueldo.— 
1646. 
Núm. 7217 e., fol. 327 v. 
ANAYA Y VILLAZÁN (Francisco). 
Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte honorario.—1824. 
Núm. 741 e., fol. 31. 
ANDA SALAZAR (Simón de). Asien-
to del Despacho de Ministro del 
Consejo de Castilla.—1765. 
Núm. 738 e., fol. 124. 
—Despacho de Ministro de la Cá-
mara del Consejo de Castilla. 
1771. 
Núm. 738 e., fol. 206 v. 
ANDÍA (Marqués de). V . Ramírez 
de Baquedano (Juan). 
¡ ANDICANO (Juan de). Asiento del 
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Despacho de Fiscal de la Chan-
cillería de Valladolid.—1665. 
Núm. 729 e., fol. 156. 
-Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid.—Fiscal—1666, 1667, 
1668, 1669 y 1670. 
Núm. 729 e., fols. 186 v., 216, 
239, 260 y 270. 
-Cédula sobre sueldo.—1 
Núm. 729 e., fol. 244 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancilleria de Valladolid.— 
1670. 
Núm. 729 e., fol. 275. 
— N ó m i n a de la Chancilleria de 
Valladolid.—Oidor.—1671, I6721, 
1673, 1674 y 1675. 
Núm. 729 e., fols. 303, 347 v., 
369. 395 y 412. 
-—Asiento del Despacho de Alcal-
de de Casa y Corte.—1675. 
Núm. 729 e., fol. 419. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
del Consejo de Castilla.—1679. 
Núm. 729 e., fol. 526 v. 
—Cédula para que goce de los ho-
nores de Alcalde de Casa y Cor-
te.—1679. 
Núm. 729 e., fol. 529 v. 
—Despacho por perdido de Fiscal 
del Consejo de Castilla.—1680. 
Núm. 730 e., fol. 2i v. 
—Asiento, del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.-— 
1680. 
Núm. 730 e., fol. 17 v. 
ANDICANO (Juan Antonio de), Con-
de de Monterrón. Despacho de 
Alcalde de Hijosdalgo de la 
Chancilleria de Valladolid.— 
1693. 
Núm. 731 e., fol. 127. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid.—Alcalde de Hijos-
dalgo.—1694, 1695, iñgó, 1697, 
1698 y 1699. 
Núm. 731 e., fols. 146 v.; 171 
vuelto, 224 v., 277 y 355 v.; nú-
mero 732 e., fol. 3 v. 
ANDONAEGUI Y LACA (Joaquín Mar-
tín de). Despacho de Alcalde ma-
yor de la Cuadra de la Audiencia 
de Grados de Sevilla.—1790. 
Núm. 740 e., fol . 46. 
ANDRADE (Vicente Alonso de). 
Asiento del Despacho de Oidor 
de la Audiencia de Extremadura. 
—1825. 
Núm. 741 e., fol . 119. 
ANDRADE Y CASTRO (Jacinto de). 
Asiento del Despacho de Fiscal 
de la Chancilleria de Granada.— 
1672. 
Núm. 729 e., fol. 362. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Fiscal—1673 y 1675. 
Núm. 729 e., fols. 370 v. y 414 
vuelto. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
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de la Chancilleria de Granada.— 
i675-
Núm. 729 e., fol. 428 v. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Oidor. — 1676, 1677, 
1678, 1679, 1680, 1681, 1683 y 
1684. 
Núm. 729 e., fols. 439, 464 v., 
489 y 511 v . ; 730 e., fols. 4 v., 
33 v., 96 y 143-
—Cédula sobre sueldo.—1678. 
Núm. 729 e., fol. 507. 
ANDRADE Y FUNES (Bernabé de). 
Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Valladolid.—1641. 
Núm. 727 e., fols. 54 v. y 57 v. 
—Cédula sobre su antigüedad.—• 
1641. 
Núm. 727 e., fol. 70 v. 
—'Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid.—Oidor.—1642', 1643, 
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 
1649, 1650 y 1651. 
Núm. 727 e., fols. 96 v., 157, 
207, 244, 304 v., 352, 408, 464 
vuelto y 513 v . ; núm. 728 e., fo-
lio 39 v. 
—Cédula de ayuda de costa.— 
1645-
Núm. 727 e., fol. 25a 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte supernumerario. 
—1651. 
Núm.. 728 e., fol. 66 v. 
ANDRÉS GONZÁLEZ (Antonio de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen honorario de la Chan-
cilleria de Granada.—1783. 
Núm. 739 e., fol . 65 v. 
ANGUIANO SEDAÑO (Cristóbal de)*; 
Asiento del Despacho de Alcalde 
de Hijosdalgo de la Chancilleria 
de Granada.-—1616. 
Núm. 724 e., fol. 237. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Alcalde de hijosdal-
go.— 1617, 1618, 1619, 1620, 
1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 
i62<6, 1627 y 1628. 
Núm. 724 e., fols. 252 v., 28iy 
308 v., 332 y 337 v . ; núm. 725 e.r 
fols. 24, 63 v., n o , 139 v., 153 
vuelto, 203 v. y 236. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Valladolid.—1628. 
Núm. 725 e., fol. 244 v . 
—•Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid. — Oidor. — 1629 y 
1630. 
Núm. 725 e., fol. 304 v. ; nú-
mero 7216 e., fol. 18. 
ANGUITA CARRILLO DE MENDOZA 
(Juan de). Despacho de Oidor de 
la Chancilleria de Valladolid.— 
1707. 
Núm. 733 e., fol. 72 v. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid.—Oidor.—1707. 
Núm. 733 e., fol. 74 v. 
ANGULO (Francisco de). Despacho 
de Secretario de la Visita de jos 
Ministros de la Chancilleria de 
Granada.-—1657. 
Núm. 728 e., fol. 291 v. 
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—Cédula para que pueda nombrar 
quien sirva su Relatoría.—1657. 
Núm. 728 ev fol. 292. 
ANGULO (María de). Despacho de 
; futura de Fiscal del Consejo de 
Guerra, para quien case con ella. 
—1694. 
Núm,. 731 e., fol. 155. 
ANGULO (Tomás de). Despacho de 
Ministro supernumerario d e 1 
Consejo de Hacienda.—1623. 
Núm. 725 e., fol. 80. 
. ANGULO ARCINIEGA (Manuel de). 
Despacho de Juez de Apelacio-
nes de la Audiencia de Canarias. 
—1652. 
Núm. 728 e., fol. 96. 
—Cédula de licencia.—1656. 
. Núm. 728 e., fol. 257. 
—Asiento del Despacho de Alcal-
de del Crimen supernumerario 
de la Chancillería de Granada.— 
1660. 
Núm. 728 e., fol. 402. 
—Cédula sobre sueldo.—1661. 
Núm. 728 e., fol. 465 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen.—• 
1662. 
Núm. 729 e., fol. 24. 
ANGULO Y LUGO (Pedro de). Asien-
to del Despacho de Fiscal de la 
Chancillería de Granada.—1678. 
Núm. 729 e., fol. 486 v. 
—Cédula sobre sueldo.—1678,, 
Núm. 729 e., fol. 507. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Fiscal.—1678 y 1679. 
Núm. 729 e., fols. 489 y 511 v. 
ANGULO Y SALCEDO (Andrés de). 
Despacho de Presidente de la 
Chancillería de Granada.—1682. 
Núm. 730 e., fol, 76. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Presidente. — 1683 y 
1684. 
Núm. 730 e., fols. 96 y 143. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de 
Castilla.—1683. 
! Núm. 730 e., fol. 102 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1683. 
Núm. 730 e., fol. 102 v. 
—Cédula para que goce de los ho-
nores de Oidor más antiguo de 
la Chancillería de Granada. — 
1683. 
Núm. 730 e., fol. 104 v. 
ANGULO Y VELASCO (Diego de). 
Despacho de Alcalde mayor de 
la Audiencia de Galicia.—1731. 
Núm. 736 e., fol. 28 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada. 
—1741. 
Núm. 736 e., fol. 281 v. 
—Asiento del Despacho de Minís-
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tro honorarid del Consejo de 
Hacienda.—1754. 
Núm. 737 e., fol. 380 v. 
—Asiento de la Cédula sobre j u -
ramento de su plaza.—1755. 
Núm. 737 e., fol. 410 v. 
— N ó m i n a de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1756. 
Núm, 737 e., fol. 417. 
ANGULO Y VELASCO (Gregorio de). 
Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1648. 
Núm. 727 e., fol. 451 v. 
ANGULO Y VELASCO (Herederos de 
Gregorio de). Cédula sobre pago 
de sueldo.—1649. 
Núm. .727 e., fol. 502 v. 
ANGULO DE VELASCO (Pedro de). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro honorario del Consejo de 
Hacienda.—1694. 
Núm. 731 e., fol. 155 v. 
—'Despacho de Ministro del Conse-
jo de Navarra.—1725. 
Núm. 735 e., fol. 158. 
—-Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1732. 
Núm. 736 e., fol. 61. 
ANGULO Y ZIJNZARREN (Diego de). 
Despacho de Fiscal de la Chan-
cillería de Granada.—1634. 
Núm. 726 e., fol. 215. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Fiscal. — 1635, 
1637, 1638 y 1639, 
Núm. 726 e., fols. 252, 297. 
333 v., 366 v. y 412 v. 
ANOZ (José de). Despacho de Oi-
dor de Comptos de la Cámara 
de Navarra, en ausencia de don 
José de Echauri.—1706. 
Núm. 733 e., fol. 372 v. 
—Despacho de Alcalde de lá Cor-
te mayor de Navarra.-—1711. 
Núm. 733 e., fol. 355 v. 
ANSALDO (Rafael). Asiento del 
Despacho de Alcalde del Crimen 
honorario de la Chancillería de 
Granada.—1829. 
Núm. 741 e., fol. 174 v. 
ANSOTI (Juan Francisco de). Asien-
to del Despacho de Oidor de la 
Chancillería de Granada.—1736. 
Núm. 736 e., fol . 182 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada. — Oidor.—1738, 1756, 
1757 y 1758-
Núm. 736 e., fol. 199 v . ; nú-
mero 737 e., fol. 417; número 
738 e., fols. 3 v. y 44-
—Cédula de jubilación.—1776. 
Núm. 738 e;, fol. 284. 
ANTILLÓN Y SALCEDO (Antonio de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid.—1677. 
Núm. 729 e., fol. 478. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
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lladolid.—Alcalde del Crimen — 
1678, 1679 y 1680. 
Núm. 729 e., fols. 483 y 509; 
núm. 730 e., fol. 1. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1680. 
Núm. 730 e., fol. 19 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Oidor.—1681, 1682 y 
1683. 
Núm. 730 e., fols. 31 v., 72 y 
94 v-
ANTONIO (Nicolás). Asiento del 
Despacho de Fiscal del Consejo 
de Cruzada.—1679, 
Núm. 729 e., fol. 509. 
Aoiz (Juan de). Asiento del Despa-
cho de Alcalde de la Corte mayor 
de Nayarra.—1616. 
Núm. 724 e., fol. 236. 
APAOLAZA (José de). Despacho de 
Ministro del Consejo de Hacien-
da, en Sala de Gobierno.—1717. 
Núm. 734 e., fol. 198. 
APARICIO (Carlos Santos). Despa-
cho de Alcalde del Crimen y de 
Hijosdalgo de la Chancillería de 
Granada.—1788. 
Núm. 739 e., fol. 313 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada.— 
1791. 
Núm. 740 e., fol. 87 v. 
APARICIO (Manuel Santos). Despa-
cho de Alcalde del Crimen de la 
Sala 1.a de la Chancillería de 
Granada.—1774. 
Núm. 738 e., fol. 242. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada.— 
1779- . 
Núm. 738 e., fol. 322 v. 
APARICIO ORDÓÑEZ (José). Asien-
to del Despacho de Fiscal de lo 
Criminal de la Chancillería de 
Granada.—1738. 
Núm. 736 e., fol. 208. 
—Cédula sobre sueldo.—1741. 
Núm. 736 e., fol. 282. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada.— 
1743-
Núm. 736 e., fol. 316 v. 
—Asiento del Despacho de Fiscal 
de lo Criminal del Consejo de 
Castilla.—1751. 
Núm. 737 e., fol. 2125 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1754. 
Núm. 737 e., fol. 367. 
APARICIO UCEDO DEL AGUILA (Car-
los de). Despacho de Juez mayor 
de Vizcaya de la Chancillería de 
V alladolid.—1744. 
Núm. 736 e., fol. 396 v. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—1752. 
Núm. 737 e., fol. 259 v. 
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—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Oidor.—1756, 1757 y 
1758. 
Núm. 737 e., fol. 416 v. ; nú-
mero 738 e., fols. 21 v. y 45 v. 
APELLANIZ Y SAGASTI (Antonio de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Audiencia de 
Extremadura.—1795. 
Núm. 740 e., fol. 175 v. 
—Despacho de Alcalde del Crimen 
supernumerario de la Chancille-
ría de Valladolid.—1796. 
Núm. 740 e., fol. 203 v. 
—Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1796. 
Núm. 740 e., fol. 222,. 
—Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1823. 
Núm. 741 e., fol. 3. 
APERREGUI (Antonio de). Despacho 
de futura de Oidor de la Cámara 
de Comptos de Navarra.—1687. 
Núm. 730 e., fol. 301. 
APERREGUI (Antonio Felipe de). 
Despacho de Ministro togado del 
Consejo de Hacienda.—1752. 
Núm. 737 e., fol. 272 v. 
APERREGUI (Francisco de). Despa-
cho de futura de la Cámara de 
Comptos, sirviendo las ausen-
cias y enfermedades.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 24. 
—Despacho de Oidor de Comptos 
del Reino de Navarra.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 31 v. 
—Asiento del Despacho de Alcal-
de de la Corte mayor de Nava-
rra.—1696. 
Núm. 731 e., fol. 272 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Navarra.—1703. 
Núm. 732 e., fol. 258. 
—-Asiento del Despacho de Fiscal 
de la Sala de Justicia del Conse-
jo de Hacienda.—-1715. 
Núm. 734 e., fol. 177. 
—Despacho de Oidor del Consejo 
y Contaduría mayor de Hacien-
da.—1718. 
Núm. 734 e., fol. 239 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Castilla.—1723. 
Núm. 735 e., fol. 83 v. 
APERREGUI (Manuel José de). Des-
pacho de Oidor de Comptos del 
Reino de Navarra.-—1730. 
Núm.. 735 e., fol. 339 v. 
ARAHUETE (Blas). Asiento del Des-
pacho de Fiscal de lo Civil de la 
Audiencia de Sevilla-.—-1833. 
Núm. 741 e., ' fol . 229. 
ARAMAYONA (Conde de). V . Idiá-
quez y Butrón (Juan A. de). 
ARANA (Francisco de). Despacho de 
Presidente de la Chancillería de 
Valladolid.—1706. 
Núm. 733 e., fol. 27 v. 
3 
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—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Presidente. — 1709, 
1710 y 1711. 
Núm. 733 e., fol. 232 v., 283 
vuelto y 329. 
—Despacho de Ministró del Con-
sejo de Castilla.—1712. 
Núm. 734 e., fol. 16. 
ARANDA (Conde de). V. Jiménez de 
Urrea Zapata (Pedro Pablo).> 
A RANDA (Gaspar de). Despacho de 
Alcalde del Crimen honorario- de 
la Chanciyería de Granada. — 
1787. 
Númi. 739 e., fol. 237. 
ARANDA (Marqués de). Despacho 
de Ministro del Consejo de la 
Cámara de Castilla.—1715. 
Núm. 734 e., fol. 161. 
ARANDA QUINTANILLA (Francisco 
de). Despacho de Alcalde mayor 
del Reino de Galicia.—1684. 
Núm. 730 e., fol. 149. 
—Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1690. 
Núm. 731 e., fol. u v. 
—'Despacho sobre sueldo.—1691. 
Núm. 731 e., fol. 23. 
—Despacho^ de Ministro del Con-
sejo de- Indias.—1697. 
Núm. 731 e., fol. 308. 
—Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Castilla.—1700. 
Núm. 732 e., fol. 82. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1700. 
Núm. 732 e., fol. 82 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1712. 
Núm. 734 e., fol. 8 v. 
ARANGO Y QUEIPO (Fernando Igna-
cio de). Despacho de Ministro 
del Consejo de Indias.—1711. 
Núm. 733 e., fol. 342. 
ARANGUREN (Francisco Javier de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen honorario de la Chan-
cillería de Valladolid.—1825. 
Núm. 741 e., fol. 117. 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1825. 
Núm. 741 e., fol; 122 v. 
ARANGUREN (Iñigo de). Despacho 
de Ministro honorario del Con-
sejo de Hacienda.—1699. 
Núm. 732 e., fol. 26 v. 
ARANGUREN Y SOBRADO (Francisco 
de^. Asiento del Despacho de A l -
calde del Crimen honorario de 
la Chancillería de Valladolid.— 
1796. 
Núm. 740' e., fol. 205. 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1796-
Núm. 740 e., fol. 205 v. 
ARANGUREN Y ZUBIATE (Antonio 
de). Despacho de Ministro del 
Consejo de Indias.—T( 
Núm: 732 e,, fol. 13. 
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ARAÑÓN (Alberto). Despacho de 
Ministro del Consejo de Hacien-
da.—1677. 
Núm. 729 c, fol. 474 v. 
—Cédula para que entre en el ejer-
cicio de la plaza del Consejo de 
H ac i end a.—^ 67 7. 
Núm. 729 e., fol. 478 v. 
ARAQUE (José de). Despacho de 
Juez mayor de Vizcaya, de la 
Chancillería de Valladolid. — 
1700.- • ' 
Núm. 732 e., fol. 80 v. . 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Juez mayor de Viz-
caya.—1700, 1701 y 1702. 
Núm. 732 e., fols. 89, 142 v. y 
185. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de 'Valladolid.—1702. • -
Núm. 732 e., fol. 196. 
—'Nomina de la Chancillería de Va-
lladolid. — Oidor. — 1703, 1704, 
I705> 1707, 1708, 1709, 
.1710, 17.11, 1712 y 1713.. 
Núm. 732 e., fols. 212 y.,, 268, 
303 y 371;. núm- 733 e., fols. 74 
vuelto, 170 v., 232 v., 283 v., 329 
y 387; núm. 734 e., fol. 31 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
togado dél Consejo'de Hacienda. 
— 17'3- " ' 
Núm. 734 e., fol. 79 v. 
ARAQUE CABALLÓN (Fernando de) 
Despacho de Mini'stro del Con-
sejo' de Hacienda.—T685. 
Núm. 730 e., fol. i8r v. 
—Despacho para, que: entre en el 
ejercicio de Ministro del Consejo 
de Hacienda cuando vuelva á la 
Corte.—1690. 
Núm. 730 e., fol. 421 v. 
ARAQUE Y VILLAMAYOR (Carlos de). 
Asiento del Despacho de Fiscal 
de lo Criminal de la Chancillería 
de Granada.—1725. 
Núm. 735 e., fol. 171. 
—'Nomina de la Chancillería de 
Granada,.—-Fiscal de lo Criminal. 
—1726, 1727, 1728, 1729 y 1730. 
Núm. 735 e., fols. 181, 231 v., 
269, 300 y 331. 
—Cédula sobre sueldo.—1730. 
Núm. 735 e., fol. 335. 
—Asiento-deF Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Granada.— 
I730. 
Núm.'736 e.,. fol. 12. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor. — 1731, 1732, 
1733, 1734' ,1735 7 I737-
. Núm. 736 e., fols. 22, 46, 80 v., 
106 v., 133 y 180 v. 
—Asiento' del Despacho de Regente 
del Consejo de Navarra.—1737. 
r Núm. 736 e.. fol. 196. 
ARBIZU (Jerónimo de). Cédula so-
bre pago de propinas.—1630. 
Núm. 726 e., fol. 322 v. 
ARBUÉS Y VILLAMAYOR (Ramón). 
Despacho . de Alcalde mayor de 
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lo Civil de la Audiencia de Ga-
licia.—1783. 
Núm. 739 e., fol. 60 v. 
ARCE (Diego Manuel de). Asiento 
del Despacho de Ministro del 
Consejo de Hacienda.—1685. 
Núm. 730 e., fol. 185 v. 
ARCE (José de).' Despacho de M i -
nistro del Consejo de Hacienda. 
—1712. 
Núm. 734 e., fol. 20. 
ARCE (Margarita de). Cédulas de 
viudedad.—1685 y 1699. 
Núm. 730 e., fol. 208 ; número 
731 e., fol. 499 v. 
ARCE (Ramón José de). Despacho 
de Ministro togado del Consejo 
de Hacienda.—^1791. 
Núm. 740 e., fol. 105. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1797. 
Núm, 740 e., fol. 231. 
ARCE Y ARRIETA (José de). Des-
pacho de Juez mayor de Vizcaya 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1702. 
Núm. 732 e., fol. 197. 
—Nómiina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Juez mayor de Viz-
caya.—1703, 1704, 1705 y 1706. 
Núm. 732 e., fols. 212 v., 268, 
303 y 37i-
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Valladolid.—1707. 
Núm. 733 e., fol. 41 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid. — Oidor. — 1707, 1708,, 
1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 
1716, 1718, 1719, 1720, 1721, 
1722, 1723, 1724, 1726, 1727. 
1728 y 1729. 
Núm. 733 e., fols. 74 v., 170 
vuelto, 232 v., 283 v., 329 y 387; 
núm. 734 e., fols. 31 v., 181, 224 
vuelto, 253 v., 266 y 301; núme-
ro 735 e., fols. 22, 39 v., 90 v.. 
180, 230 v., 269 y 301. 
—Despacho de Regente de la Au-
diencia de Galicia.—1729. 
Núm. 735 e., fol. 302. 
—Asiento' del Despacho de Presi-
dente de la Chancillería de Gra-
nada.—'I738. 
Núm:. 736 e., fol. 211. 
ARCE Y ASTETE (Manuel de). Des-
pacho de Oidor de la Chancille-
ría de Granada.—1678. 
Núm. 729 e., fol. 485 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1678 , 1679, 
1680, 1681 y 1683. 
Núm. 729 e., fols. 489 y 511 
vuelto; núm. 730 e., fols. 4 v., 
33 v. y 96. 
—Cédulas sobre juramento de sus 
plazas.—1678 y 1690. 
Núm. 729 e., fol. 494 v. ; nú-
mero 730 e., fol. 419 v. 
—Cédulas sobre sueldos.—1682 y 
1685. 
Núm. 730 e., fols. 74 y 214. 
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-Asiento del Despacho de Alcal-
de de Casa y Corte.—1683. 
Núm. 730 e., fol. 100 v. 
-Despacho de Regente de la A u -
diencia de los Grados de Sevi-
lla.—1685. 
Núm. 730 e., fol. 213. 
-Despacho de Asistente interino 
de Sevilla.—1687. 
Núm. 730 e., fol. 312 v. 
-Despacho de Presidente de la 
Chancillería de Granada.—1688. 
Núm. 730 e., fol. 324 v. 
-Nómina de la Chancillería de 
Granada. — Presidente. — 1689. 
1690, 1691 y 1692. 
Núm. 730 e., fols. 360 y 407 
vuelto; núm. 731 e., fols. 18 v. 
y 83. 
-Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1690. 
Núm. 730 e., fol. 418. 
-Despacho de Gobernador del 
Consejo de Hacienda.—1698. 
Núm. 731 e., fol. 452 v. 
-Despacho de Ministro del Con-
sejo de la Cámara de Castilla.— 
1699. 
Núm. 732, fol. 52. 
-Cédula para que se le guarden 
los honores de Gobernador dei 
Consejo de Hacienda y que los 
días que pueda asista al Con-
sejo.—1700. 
Núm. 732 e., fol. 55 v. 
¡ ARCE BUSTAMANTE (Bernabé de). 
| Asiento del Despacho de Alcalde 
mayor de la Cuadra de la Au-
diencia de Sevilla.—1736. 
Núm. 736 e., fol. 171 v. 
ARCE Y CABALLERO (Domingo de). 
Asiento del Despacho de Alcal-
de del Crimen y de Hijosdalgo 
de la Chancillería de Granada.— 
1791. 
Núm,. 740 e., fol. 88. 
ARCE DÁVILA (Fernando de). Des-
pacho de Alcalde de Hijosdalgo 
de la Chancillería de Granada, 
—1650. 
Núm. 728 e., fol. 24 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Gran? ' i .—Alcalde de Hijosdal-
g o . - >5i, 1652 y 1653. 
Núm. 728 e., fols. 40 v., 89 v. 
y 123. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Granada.—•1653. 
Núm, 728 e., fol. 145 v. 
—Nómina de la Chalncillería de 
Granada.—Oidor—1654, 1655 y 
1656. 
Núm. 728 e., fols. 169 v., 219 
vuelto y 245 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1672. 
Núm,. 729 e., fol. 346. 
•—V. Granada (Presidente de la 
Chancillería de). 
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ARCE Y MIRANDA (Antonio María 
de). Despacho de Alcalde mayor 
de la Cuadra de la ciudad de Se-
villa.—1693. 
Núm,. 731 e., fol. 139 v. 
ARCE Y OTALORA (Juan de). Des-: 
pacho de Juez-mayor de Vizca-
ya de la Chancillería de Valla-
dolid.-—1637. 
Núm. 726 e., fol. 354 
•—Nómina de la Chancii'.ería de 
Valladolid.—Juez; mayor de Viz-
caya,—-1638 y 1639. 
Núm., 726 e., fols., 364 v. y 
411. ^ p h -
—Despacho de Oidor de la Chan-
cillería . de Valladolid..—1639. 
. . . Núm.-726 e„ fol. 426. v. 
—Nómina de la • Chancillería de 
Valladolid. — Oidor. — 1 6 4 0 , 
1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 
1646, 1647 y 1648. 
Núm. 727 e., fols. 8 v., 36 v., 
96 v., 157, 207, . 244, 304 v., 352 
y 408. 
—Cédula sobre desembargo' de su 
sueldo.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 156 v. 
—'Despacho de Regente del Conse-
jo- de Navarra.—1648. 
Núm. 727 e., fol. 417 v. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro supernumerario del Consejo 
de Castilla.—-1657, 
Núm, 728 e., fol. 273 v, 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Hacienda, por las tardes, 
en ausencia de los propietarios. 
—1660. 
Núm., 728 e., fol. 421. 
ARCE Y OTALORA (Manuel de). 
Asiento del despacho de Alcalde 
de Hijosdalgo de la Chancillería 
de Granada.—^1670. 
Núm. 729 e., fol. 295 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde de Hijosdal-
go. 1671, 1672 y 1673. 
Núm. 729 e., fols. 304, 349 v. 
y 37° v-
"—Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid—1673. 
Núm. 729 e., fol. 383. 
—Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alcalde del Crimen. 
—1674, 1675, 1676 y 1677. 
Núm. 729 c.. fols. 395, 412, 
435 v. y 463-
—Cédula exonerándole de la plaza 
de Alcalde del Crimen de- la 
Chancillería de Valladolid. — 
1677. 
Núm. 729 e., fol. 467 v. 
—Cédula restituyéndole la plaza de 
Alcalde del Crimen de la Chan-
cillería de Valladolid.—1677. 
Núm. 729 e., fol. 468. 
ARCE REINOSO, (Diego de). Despa-
cho de Oidor de la Chanciljena 
de Granada.—1625. 
Núm. 725 e., fol 151 v. 
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—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor. — 1626, 1627, 
1628 y 1629. 
Núm. 725 e., fols. 153 v., 203 
vuelto, 236 y 315. 
—Despacho de Regente de la A u -
diencia de los Grados de Sevi-
lla.—1629. 
Núm. 725 e., fol. 320. 
—Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1633-
Núm. 726 e., fol. 155 v. 
ARCO (Marqués del). V . Márquez 
de Bracamonte (Gaspar). 
ARCOHERMOSO (Marqués de). Asien-
to del Despacho de Regente de 
la Audiencia de los Grados, de 
Sevilla.—:i77i. 
Núm. 738 e., fol. 216. 
ARCO RIVA HERRERA (Felipe de). 
Despacho de Ministro de capa y 
espada del Consejo de Indias.— 
1744. 
Núm. 736 e,, fol. 389. 
ARLALES (José de). Asiento del 
Despacho de Secretario honora-
rio de S. M.—1791. 
Núm. 740 e., fol. 88. 
ARELLANO (Carlos de). Despacho 
de Ministro honorario del Con-
sejo de Hacienda.—1657. 
Núm. 728 e., fol. 293. 
ARELLANO (Juan de). Nómina de la 
Chancillería de Granada.—Oidor. 
—'1645 y 1646. 
Núm. 727 e., fols. 245 y 305 v. 
ARELLANO (Pedro Nicolás de). Nó-
mina de la Chancillería de Valla-
dolid.—Juez mayor de Vizcaya. 
—1689 y 1690. 
Núm. 730 e., fols. 378 y 409. 
ARELLANO Y CONTRERAS (Juan An-
tonio de). Despacho de Alcalde 
de Hijosdalgo de la Chancillería 
de Granada.—a 681. 
Núm. 730 e., fol. .37 v. 
—-Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde de Hijosdal-
go.—T683, 1684 y 1685. 
Núm. 730 e., fols. 96, 143 y 
192 v. 
ARENI Y DE SOLA (Ignacio de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen y de Hijosdalgo1 dé la 
Chancillería de Granada.-—1790, 
Núm. 740 e., fol. 48. 
ARENILLAS (Felipe de). Nómina de 
la Chancillería de Valladolid.—-
Procurador de pobres.—1733 y 
1734. 
Núm. 736 e., fols. 79 y 105 v. 
ARENZANA (Miguel de). Asiento del 
Despacho de Alcalde de Hijos-
dalgo honorario de la Cancillería 
de Valladolid.—1742. 
Núm. 736 e., fol. 297. 
ARÉVALO Y ESCOBAR (Antonio de). 
Despacho de Alcalde mayor de 
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lo Criminal de la Audiencia 
Galicia.—1789. 
Núm. 739 e., fol. 342 v. 
de 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
mayor de lo Civil de la Audiencia 
de Galicia.—^1792. 
Núm. 740 e., fol. 121. 
ARÉVALO DE ZUAZO (Francisco"). 
Asiento del Despacho de Minis-
tro supernumerario del Consejo 
de Hacienda.—1651. 
Núm. 728 e., fol. 62 v. 
ARGAIZ IBAR NAVARRO (Marcos). 
Despacho de Fiscal de lo Civil de 
la Audiencia de Galicia.—1761. 
Núm. 738 e., fol. 97. 
—Asiento del Despacho de Alcal-
de mayor de lo Civil de la A u -
diencia de Galicia.—1767. 
Núm. 738 e., fol. 137 v. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1773. 
Núm. 738 e., fol. 240. 
—>Asiento del Despacho^ de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1778. 
Núm. 738 e., fol. 315. 
ARGANDOÑA (Bernardo de). Despa-
cho de futura de Fiscal del Con-
sejo de Cruzada y en ausencia 
del propietario.—1697. 
i Núm. 731 e., fol. 281 v. 
ARCÓTE (Fernando1 de). Despacho 
de Ministro supernumerario del 
Consejo de Hacienda.—1651. 
Núm. 728 e., fol. 82. 
ARCÓTE Y CÓRDOBA (Fernando de;. 
Despacho prorrogándole el cargo 
de Gobernador de Ciudad Rodri-
go.—1696. 
Núm. 731 e., fol. 219. 
ARGUEDAS (Francisco de). Asiento 
del Despacho de Ministro de capa 
y espada del Consejo de Hacien-
da.— 1^778. 
Núm. 738 e., fol. 312. 
ARGUELLES Y VALDÉS (Antonio de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancillería de 
Valladolid.—a 679. 
Núm. 729 e., fol. 521. 
de la Chancillería de 
—Alcalde del Crimen.— 
-Nómina 
Granada 
1679. 
Núm. 729 e., fol. 511 v 
-Nómina de la Chancillería de 
Valladolid.—Alcalde del Crimen. 
—1680, 1681, 1682 y 1683. 
Núm,. 730 e., fols. 1, 31 v., 72 
y 94 v. 
-Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid.—1683. 
Núm. 730 e., fol. 129. 
-Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Oidor.—1684. 
Núm. 730 e., fol. 141 v. 
-Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte supernumerario.—1685. 
Núm. 730 e., fol. 182. 
-Despacho de Fiscal del Consejo 
de Indias.—1687. 
Núm. 730 e., fol. 310. 
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—Despacho de Ministro honorario 
del Consejo de Castilla.—1690. 
Num. 730 e., fol. 420. 
—Despacho de Ministro' del Conse-
jo de Indias.—1690. 
Num. 730 e., fol. 421. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1693. 
Núm. 731 e., fol. n i v. 
—Cédula sobre sueldo.—1699. 
Núm. 732 e., fol. 33 v. 
ARGUELLES Y VALDÉS (Gutierre 
de). Despacho de Alcalde de H i -
josdalgos de la Chancilleria de 
Valladolid.—'1634. 
Núm. 726 e., fol. 238. 
—•Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid.—Alcalde de Hijosdalgo. 
—1635, 1636 y 1637. 
Núm. 726 e., fols. 250 v., 295 
vuelto y 332. 
—.Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Valladolid.—1637. 
Núm. 726 e., fol . 340. 
—Cédula sobre pago de salarlo.— 
1637. 
Núm. 726 e., fol. 362. 
—Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid.—Oidor. — 1638, 1639, 
1640, 1641, 1642 y 1643. 
Núm. 726 e., fols. 364 v. y 411; 
núm. 727 e., fols. 8 v., 36 v., 
96 v. y 157. 
—Cédula sobre desembargo de su 
sueldo.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 149. 
—Despacho de Auditor de la Rota. 
—1644. 
Núm.. 727 e., fol. 205. 
—'Cédula sobre salario.—1644. 
Núm. 727 e., fol. 217. 
ARGUELLES Y VALDÉS (José de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
mayor .del reino de Galicia. — 
1724. 
Núm. 735 e., fol. 143. 
—Despacho de Presidente de la 
Chancilleria de Valladolid. — 
1734-
Núm. 736 e., fol. 113. 
—'Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid. —• Presidente, — 1 7 3 5, 
1737 y 1738. 
Núm,. 736 e., fols. 134, 180 y 
198 v. 
—'Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1741. 
Núm. 736 e., fol. 276. 
ARIAS NOGUEROL (Jorge). Despa-
cho .de Juez de la Audiencia de los 
Grados de Sevilla.—1627. 
Núm. 725 e., fol. 223 v. 
ARIAS OZORES (Fernando), Mar-
qués de San Miguel de las Peñas. 
Despacho de Alcalde de Hijos-
dalgo de la Chancilleria de Valla-
dolid.—1697. 
Núm. 731 e., fol. 331 v. 
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—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alcalde de Hijosdalgo. 
—1698, 1699, 1700, 1701 y 1702. 
Númi. 731 e., fol. 355 v. ; nú-
mero 732 e., fols. 3 v., 89, 142 
vuelto y 185. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid.—1702. 
Núm. 732 e., fol. 192. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Oidor.—1703 y 1704. 
Núm. 732 e., fols. 212 v. y 268. 
ARIAS Y PATERNINA (José). Despa-
cho de Oidor honorario de la 
Chancillería de Valladolid.—^1785. 
Núm. 739 e., fol. 148 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.-—1785. 
Núm. 739 e., fol. 149. 
ARIAS PE LA RÚA (Juan). Asiento 
del Despacho de Alcalde del Cri-
men de la Audiencia de Extrema-
dura.—1793. 
Núm. 740 e., fol. 130. 
ARIAS DE LA RÚA (Juan). Asiento 
del Despacho de Alcalde mayor 
de la Cuadra de la ciudad de Se-
villa.—16:16. 
Núm. 724 e., fol. 245 v. 
—•Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Valladolid. 
1^628. 
Núm. 725 e,, fol. 278. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alcalde del Crimen.— 
1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 
1634, 1635, 1636, 1637, 1638 y 
1639. 
Núm. 725 e., fol. 304 v. ; nú-
mero 726 e., fols. 18, 58 v., 113 
vuelto, 154, 204 v., 250 v., 295 
vuelto, 332, 364 v. y 411. 
—Cédula sobre su sueldo.—1629. 
Núm,. 725 e., fol. 344. 
—.Despacho de Oidor del Consejo 
y Contaduría mayor de Hacien-
da.—1639. 
Núm. 726 e;, fol. 419. 
ARIAS DE SAAVEDRA Y DE LA CUEVA 
(Baltasar), Conde de Castellar y 
Villa Alonso, Marqués de Mala-
gón. Despacho de Ministro de 
capa y espada del Consejo de I n -
dias.—1665. 
Núm. 729 e., fol. 145. 
—Despacho de Ministro de capa y 
espada del Consejo y Cámara de 
Indias.—1671. 
Núm. 729 e., fol. 327. 
ARIAS TEJEIRO (José). Asiento del 
Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Audiencia de Galicia.— 
1831. 
Núm. 741 e., fol. 197 v. 
ARIAS TEMPRADO (Paulo). Despa-
cho de Alcalde mayor de la Cua-
dra de la ciudad de Sevilla.— 
1629. 
Núm. 725 e., fol. 303. 
—Despacho de Oidor de la Chari-
cillería de Valladolid.—1630. 
Núm. 726 e., fol. 50 v. 
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—Despacho para que vaya á tomar 
posesión de su destino.^ —•1630. 
Núm. 726 e., fol. 54 v. 
•—-Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid. — Oidor. — 1631, 1632, 
1633, 1634, 1635, 1636, 1679 y 
1681. 
Núm. 726 e., fols. 58 v., 113 
vuelto, 154, 204 v., 250 v. y 295 
vuelto; núm. 729 e., fol. 509; nú-
mero 730 ei, fol. 31 v. . 
—Despacho de Regente de la A u -
diencia de los Grados de Sevilla. 
—1637. 
Núm. 726 e., fol. 335 v. 
—Despacho de Oidor del Consejo 
y Contaduría, mayor de Hacien-
da.—1642. 
Núm. 727 e., fol. 128. 
—Despacho de futura del Consejo 
de Indias.—1642. 
Núm.. 727 e., fol. 140. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Indias.—'1642. 
Núm. 727 e., fol. 143. 
—Despacho de Alcalde mayor del 
Reino de Galicia.—1654. 
, Núm. 728 e., fol. 204. 
—Cédula de jubilación.—-1677. 
Núm. 729 e., fol. 477. 
ARÍZ Y ANCUAS (Pedro de). Despa-
.. cho. de Ministro honorario del 
Consejo de Hacienda.—1690. 
Núm. 730 e., fol. 415. 
| ARIZAGA (Manuel). Asiento del 
Despacho de Alcalde del Crimen 
¡ de la Chancilleria de Valladolid. 
—1830. 
Núm. 741 e., fol. 181 v. 
ARIZAGA (Miguel de). Despacho de 
Oidor de Comptos de Navarra.— 
1661. 
Núm. 729 e., fol. 15. 
ARIZMENDI (Tomás de). Despacho 
de Alcalde de Casa y Corte.— 
1823. 
Núm. 741 e., fol. 2 v. 
—^-Asiento del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla.— 
1829. 
Núm. 741 e., fol. 163 v. 
ARJONA (Fernando de). Asiento del 
Despacho de Alcalde de la segun-
da Sala del Crimen y de Hijos-
dalgo de la Chancilleria de Va-
. lladolid.—1772. 
Núm. 738 e., fol. 222 v. 
—Despacho' de Oidor de la Chanci-
lleria de Vaíladolid.—^1776. 
Núm.. 738 e., fol. 288. 
ARJONA (Francisco de). Asiento del 
Despacho de Alcalde del Crimen 
y de hij osdalgo de la Chancilleria 
de Valladolid.—•1777. 
Núm. 738 e., fol. 310 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancilleria de Valladolid. 
-1787. 
Núm, 739 e., fol. 224 v. 
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ARJONA (José Manuel de). Despa-
cho de Ministro del Consejo de 
Castilla.—1823. 
Núm. 741 e., fol. 3 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de la Cámara de Castilla.— 
1824. 
Núm. 741 e., fol. 71. 
ARMENGUAL (Lorenzo de), Obispo 
de Gironde y de Cádiz. Despacho 
de Gobernador del Consejo de 
Hacienda.—'I705. 
Núm. 732 e., fol. 362. 
—Despacho de Presidente del Con-
sejo de Hacienda.—1715-
Núm. 734 e., fol. 164. 
ARMENTA Y VARONA (Francisco). 
Asiento del Despacho de Auditor 
honorario del Tribunal de la 
Rota.—1831. 
Núm. 741 e., fol. 193. 
ARMERÍA (Vizconde de la). Despa: 
cho de Ministro del Consejo de 
Hacienda.—1705. 
Núm. 732 e., fol. 305 v. 
ARMÉSTO (Francisco de). Nómina 
de la Chancillería de Valladolid. 
—Alguacil ordinario.—1623. 
ARNEDO (Martín Iñiguez de). Véa-
se Iñiguez de Arnedo (Martín). 
ARÓSTEGUI (Alfonso Clemente de) 
V. Clemente de Aróstegui (A l -
fonso). 
ARÓSTEGUI (Benito Clemente de). 
V. Clemente de Aróstegui (Be-
nito). 
ARÓSTEGUI (Manuel de). Asiemo 
del Despacho de Oidor honorario 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1798. 
Núm. 740 e., fol. 261. 
—Asiento de la Cédula sobre jura-
mento de su plaza.—1798. 
Núm. 740 e., fol. 266. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1798. 
Núm. 740 e., fol. 266 v. 
ARÓSTEGUI Y ECHAZARRETA ( M i -
guel de). Asiento del Despacho 
de Juez de la Audiencia de los 
Grados de Sevilla.—1666. 
Núm. 729 e., fol. 192 v. 
—•Despacho de Oidor de la Chan-
cillería de Granada.—1673. 
Núm. 729 e., fol. 380 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1673. 
Núm. 729 e., fol. 383 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Oidor.—1675, 1676. 
1677, I678, 1679, 1680, 1681, 
1683 y 1684. 
Núm. 729 e., fols. 414 v., 439, 
464 v., 489 y 511 v. ; núm. 730 e., 
fols. 4 v., 33 v., 96 y 143. 
—'Despacho de Fiscal del Consejo 
de Cruzada.—1685. 
Núm. 730 e., fol. 205 v. 
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ARÓSTEGUI Y ESCALA (Joaquín de), 
Marqués de Casa García Posti-
go. — Asiento del Despacho de 
Oidor de la Chancillería de Gra-
nada.—1777-
Núm. 738 e., fol. 298 v. 
—Despacho de Alcalde de Casa y 
Corte.—1789. 
Núm. 739 e., fol. 325. 
—Asiento del Despacho, de Minis-
tro honorario del Consejo de Ha-
cienda.—T797. 
Núm. 740 e., fol. 231. 
AROZ ARENA (Juan Matías de). 
Asiento del Despacho^ de Minis-
tro honorario del Consejo de Ha-
cienda.—1779. 
Núm. 738 e., fol. 330 v. 
ARQUELLADA (Cristóbal Ramón de). 
Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimien de la i . " Sala de la 
Chancillería d e Valladolid. — 
1772. 
Núm,. 738 e., fol. 224 v. 
—'Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1777. 
Núm. 738 e., fol. 310 v. 
ARRANZ (Fernando Antonio). Nó-
mina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Alguacil ordinario. — 
y 1738-
Núm. 736 e., fols. 180 y 198 v. 
ARRASTRE (Juan de). Nómina de 
la Chancillería de Granada.—Al- | 
guacil mayor.—1633, 1634, 1636, 
1648, 1649 y ^SO. 
Núm. 726 e., fols. 152 v., 203 
vuelto y 297; núm. 727 e., fo-
lios 409 v., 465 v. y 514 v. 
ARREDONDO (José de). Asiento del 
Despacho de Alcalde mayor del 
Reino de Galicia.—1676. 
Núm. 729 e., fol. 442. 
—Asiento^ del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1677. 
Núm. 729, fol. 481 v. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de Indias.—1687. 
Núm. 730 e., fol. 289. 
ARREDONDO (José Joaquín de). Des-
pacho de Oidor de la Chancille-
ría de Valladolid.—1763. 
Núm. 738 e., fol. 116 v. 
—Nómina de la Chancillería ríe 
Valladolid.—Oidor.—1771. 
Núm. 738 e., fol. 206. 
ARREDONDO (Tomás de). Despacho 
de Alcalde del Crimen de la 
Chancillería de Granada.—1630. 
Núm,. 726 e., fol. 29. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen. 
—1631, 1632, 1633 y 1634. 
Núm. 726 e., fols. 60, 115, 1^ 2 
v. y 203 v. 
ARREDONDO ALVARADO (Diego de). 
Despacho de Juez de la Audien-
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cia de los Grados/ de Sevilla.— 
1642, 
Núm. 727 e., fol. 131. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Valladolid.—1646. 
Núm. 727 e., fol. 327. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Valladolid.—Oidor.—T647, 16:48, 
1649, 1650, 1651, 1652, 1653 y 
1654. 
Núm. 727 c. fols. 352, 408, 
464 v. y 513 v. ; núm. 728 e., 
fols. 39 v., 88 v., 122 y 168 v. 
:. -Despacho de Alcalde, de Casa y 
Corte supernumerario.—1654. . 
Núm..-728. e., fol. 191. 
AR-SEDONDO CARMQNA (ManueLde). 
. Despacho de Fiscal de. 1Q Crimi-
nal de la Chancilleria de Vallado-
lid.—1732. 
Núm. 736 e., fol. 51. 
—Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid,—Fiscal de lo . Criminal. 
—1733. 1734, 1735. 1737-
Núm. 736 e., fol. 79, 105 v., 
134 y 180. 
—Cédula sobre sueldo.—1736. 
Núm. 736 e., fol. 161 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
de la Chancilleria de Valladolid. 
—1737-
Núm. 736 e., fol. 176. 
—Nómina de la Chancilleria de Va-
lladolid.—Oidor.—1738. 
Núm. 736 e., fol. 198 v. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1748. 
Núm. 737 é., fol. 109. 
—Cédula sobre juramento de su 
, plaza.—1748. 
Núm. 737 e., fol. 134. 
—Despacho de Presidente de la 
Chancilleria de Granada.—1752. 
Núm. 737 e.. fol. 300. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Presidente.—1756. 
Núm. 73,7.6., fol. 417. 
—•Asiento, del Despacho de Minis-
tro del Consejo de Castilla'.'— 
1756. 
Núm. 737 e., fol. 431. 
ARREDONDO CARMÓNA (Miguel). 
Despacho de Juez de Apelado-
nes de la Audiencia de Canarias. 
. Núm. 737 c.. fol. 185 v.. 
—Cédula sobre sueldo.—1751. 
Núm, 73/ c.. fol, 224 v. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
del Crimen de la Chancilleria de 
Granada.—1755-
Núm. 737 e.. fol. 400 v . ' 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Alcáldé del Crimen. 
—1756, 1757 y 1758." 
Núm. 737 e., fol. 417; núme-
ro 738 e., fols. 3 v. y 44. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
lleria de Granada.—1760. 
Núm. 738 e., f o l 79 v. 
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—Asiento del Despacho de Ministro 
togado del Consejo de Hacienda. 
—1768. 
Núm. 738 e., fol. 155 v. 
ARREDONDO CARMONA (Rodolfo). 
Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.—Abogado de pobres.— 
1708, 1709 y 1710. 
Núm. 733 e., fols. 170 v. 232 
v. y 283 v. 
—Asiento del Despacho de Oidor 
honorario de la Chancillería de 
; Valladolid,-—1717. 
Núm. 734 e., fol. 214. 
—Despacho de Fiscal de la Audien-
cia de Asturias.—1717-
Núm. 734 e., fol. 214 v. 
—Despacho de Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid.—1724. 
Núm. 735 e., fol. 126 v. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid. — Oidor. — 1726, 1727, 
1728, 1729, 1730 y 1731. 
Núm. 735 e., fols. 180, 230 v., 
269, 301 y 330; núm. 736 e., fol. 
20. 
ARREDONDO ZORRILLA ( D i e g o ) . 
Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancillería de Granada.— 
1757-
Núm. 738 e., fol. 22 v. 
—Nómina de la Chancillería de 
Granada.—Alcalde del Crimen.— 
1758. 
Núm,. 738 e,, fol. 44. 
—Asiento de la Cédula de jubila-
ción.—1761. 
Núm. 738 e., fol. 100. 
ARRIAGA (Julián Manuel de). Cé-
dula sobre juramento de su plaza. 
—1695. 
Núm. 731 e., fol. 195 v. 
ARRIAGA (Pedro Jacinto de). Des-
pacho1 de xAdcalde de Hijosdalgo 
de la Chancillería de A^alladolid. 
— i 723-. 
Núm. 735 e., fol. 68.. 
—Nómina de la Chancillería de Va-
lladolid.-—Alcalde de Hijosdalgo. 
—1724, 1726, 1727, 1728, 1729, 
"1730 y I73i-
Núm. 735 e., fols. 90 v., 180, 
230 v., 269, 301 y 330; núm. 736 
e., fol. 20. 
—Asiento del Despacho- de Oidor 
de la Chancillería de Valladolid. 
—1730. 
Núm. 736 e., fol. 14. 
—Nomina de la Chancillería de Va-
- lladolid. — Oidor.;— 1732;, 1733, 
1734. 1735.. I737, 1738. 1756 y 
1757-
Núm. 736 e., fols. 46, 79, 105 v., 
134, 180 y 198 v . ; núm. 737 e., 
fol. 416 v. ; núm. 738 e., fol'. 2 v. 
—Cédulas de preeminencias.—1747 
y 1748. 
Núm. 737 e., fols. 98 y 160 
ARRIAZA (Francisco de). Despacho 
de Ministro del Consejo de l i a -
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cienda, en Sala de Justicia.— 
1717. 
Núm. 734 é., fol. 190 v. 
—Despacho de Ministro del Con-
sejo de Castilla.—1725. 
Núm. 735 e., fol. 153 v. 
—Despacho de Gobernador del 
Consejo de Hacienda.—1725. 
Núm. 735 e., fol. 157. 
—Despacho de Ministro del Conse-
jo de la Cámara de Castilla.— 
1726. 
Núm. 735 e., fol. 207. 
ARROYO (Bernardo de). Asiento del 
Despacho de Alcalde mayor del 
Reino de Galicia.—1729. 
Núm. 735 e., 308 v. 
ARROYO (Esteban de). Asiento del 
Despacho de Alcalde mayor de la 
Cuadra de la ciudad de Sevilla. 
—1661. 
Núm. 728 e., fol. 453. 
—Despacho de Alcalde del Crimen 
de la Chancilleria de Granada.— 
1664. 
Núm. 729 e., fol. 114 v. 
—Cédula sobre sueldo.-—1664. 
Núm. 729 e., fol. 121 v. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada.—Alcalde del Crimen. 
—1665, I667, 1668 y 1669. 
Núm. 729 e., fols. 140, 214 v., 
240, 242 y 261, 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Granada.—1669. 
Núm. 729 e., fol. 262 v. 
—Cédula sobre sueldo y antigüe-
dad.—1669. 
Núm. 729 e., fol. 263. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada. — Oidor. — 1669, 1670, 
1671, 1672" y 1673. 
Núm. 729 e., fols. 261, 272, 
304, 349 v. y 370 v. 
—Asiento del Despacho de Alcalde 
de Casa y Corte.—1673. 
Núm. 729 e., fol 373 v. 
—Cédula sobre juramento de su 
plaza.—1673. 
Núm. 729 e., fol. 374 v. 
—Cédula sobre sueldo.—1673. 
Núm.. 729 e., fol. 378. 
— V . Sevilla (Audiencia de los Gra-
dos de). 
ARROYO Y SANTISTEBAN (Iñigo de). 
Asiento del Despacho de Juez de 
la Audiencia de los Grados de 
Sevilla.—1695. 
Núm. 731 e., fol. 175. 
—Despacho de Oidor de la Chan-
cilleria de Granada.—1700. 
Núm. 732 e., fol. 71 v. 
—Nómina de la Chancilleria de 
Granada. — Oidor. — 1700, 170 L 
1702, 1703, 1704, 1705 y 1706. 
Núm. 732 e. fols. 90 v., 141 v., 
183 v., 2.11 v., 267, 304 v. y 369 v. 
